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OltI}INAlt�'N NorIOI�S
$1.00 A YEAR. VOL 2, NO.4.STATESBORO, GA, FRIDAY, APRIL 4, 1902.
Tr yon intend to unnouru o 101 i
any une of Ihe ounty o[h",
you 811(1111<1 conn- (lilt next Mou
dny liS II I" IIt<JII�ht r he helll w i!l
be Inll ot PlliliJll lies at th It 0]1\'1 I House noxt Mon.luv nurh}, the 7til 111,,1 !LOVC'll
tune 11 VOII II lilt 'OUI (Ilr[lllJlll!,\ of l.tll 11111 I" JlI0Il11",d to ullwho will u torul Come
the [lilpel 1011ll'plllvllnc1 l\old1onLtlld sec till' old 1111111;.; LI,Il1�f'oIIIH'd 11110 blushing
the 11I8h ,Y0llllg iJl 111 Ill'S bolrn 0 YOl1l I'll 'Y 'S
'l'lll [011011 lilt-, IS 1 I III I I;.;t, of ch 11.1 tel;';
Loans negotiated on UTI·
NORIH MAIN SJREEJ SIAIE�nOHO,GA l)lOved Bulloch County
NOTICE, :Fa,lms, on five yems' tune
am new stOle WIll be cOJ1l11lete und we wllllHtl1ln
to Ollr old
at {3 pm cent Jl1tmr.st
slarld on SOllth M,lIn stleet nbont Ihe JIiLh of
tins month (April)
I Old loans
lene-wed
Out Btock \I III be gleatly lncleaseel Im[ we expect to gIve our CUB
tomers mOle Buu:::.uns md bettel BUIgallls
than evel befote R LEI" MOORE
121il Ibs g-ood green cuff'ee $100
II H FllIl1klill O[j.'lIlIlIep'Pplllng to mO'I'
to Stili, shoro lit,,) \11110011
Frl moud K enne
Sourh
In
Use
�
For O�er
,�''"�o, ..'''�� CAh
i
rYOiii
Re' uid �IIS Rosser return
eel I Arlnntn on Saturduv l[tel
an ex teuded VISit to 111('11 dnugh
tel, MIS R L Durrence, 01
this plica
Those SIlks Foulm ds, Orgnn
dies nnd Di m ities ntJ IV Oll in &
Co'. n ro tho vory nawaat oron tiona
and "'I' '01) chenp lit tho JI,,"e�
they ask
Il Edll.llos nnd
[10111
Preetorius spent
days In S,,-, nun i l:
•
, tloille of I he n« st
hay" men
'V I"
Cnll IIIHl 801' our 1I0W hill' of l'hoJrll'snn of TelOIllPd" l su itn
window shudes lhey aro the hi, onnd idn tr- rOi Clerk o! tho
probtaosb In the city
\tlllPeiIOI
Cnurr .1111 I'homnson
L F DtI\lS II 18 I�"SHS l'nlllllPI ito: 101 t lu-
]I[ D 01111\ I" n cnllclldnto fOl 11l2Jlri d"IIlrt III lOon Ind I,I.
TnxRocol\Ol md h,scn,d CIlII
bOllPpnll
II IS 11110"tCleelltllbleone
fonlld III Ih," ISSlIe uf the Nf\\s MI \V B 1"01 r1 11 1111 \I Isdm"l
lIe IS n lIell knolln lind pupnlnl f'OI11 Meltel elllllllg the \\pelt
young nHln, fully dompptent to dlld I' II � lis I [lIens II1t call
hll the potltlnn nnd \\ III no doubt M I B 1'llnldlll IV I" among
1000lle ft Inlge ,otp IhoRe IIho 11111, Olt'l flOIll Ex.
DI E \v L IIldon ( mle dOli n oelRltJl I h IS II eek
flOIII ::;1111I1�boIO 011 SltlllCLlyi \\'H I,IIn thll Rev 0
?nels]Jellt SlIndlY 1110111 lowit IUlol,n l,qllllpSICk ltitlSrhe Ductor nd 1111 Is III I t he IS <tt 8xc,'l,lolsmitten \11th lh ... man) thlll1lS
][I ::I1,I,esholo Illrl It nl I) he pos I MIS SOl "" 1 ",till ned 110111SIble [hat he 1\111111 Ike IllS \l11l hel LWfl lIeel,'s VISit to lelatlves
tel hOllle hel� jill \V II IIP,boIO, last rnesillY
Col HllIloII Booth II1l1 lilt
1
] ile I Hlll"S of the A Id SOCIety
E Unlle I'enl to Swaills o[ the Ii Ipll,t ChlllCh Will fUI
bOlO on Mond,y Ill"ht to lilt IlIslt n Illne h loom elullng COlllt
ness "he [leifolrllll1e e uf the II PI,k lile pi Ice WIll be nn
c;Klltltfl 'lile\ IApotr Lhe pel \
lleJllI" ed IIext Ileek,
f(lIlTlanCe I Bncq'S" jJld H 1,llge Drllgglst IV If Ellis ho. put
Clowrl Ollt to IlItn"S8 It lip 0 (,ne oodll \llltOI fount III IllS
MI Bell Petl) le[t 011 Wed stOle It llIuk.s Il
neBdn) 1I10lning [01 I silol I VI
llIIlcil
oaLIOII III .�llb 1111" and he m Iy
t,IL,e III the Ie 11111011 .It Daills,
Tex, befolP hiS lelUI II MI
Stobo Wllght IS Jlllillng IhA hpll
COld dlllllig the Iboellleol C"pt
Petry
VIIII,t I(t ( p It Scm cl
spit 1I<11t1 'HII k 01 IJr 1\ IIIg's
N. \\ 'Itt I ili s IH dill) t lllllln W IIe{ht
No Mil II �I llltlltllll!dy 01 I I\ll 1I1lt!
uowcl t.rnuhles wns uvct kuown Lcrnro
H
calllp ugns (,POlgll 1"," t'VPI
k no I' 11, huv, ueeu III Ide by il nul
sh d,IIIg 1I1d by qllIHII) 1lI1l1g
Jing uiuong I he people 11,,1
I n 11<1 liP; 10 theru close It h 11111
IIlslelll 01 IIOlll platform,' It'
murked ,II (I III rune pulit it tun
who visited the Cu pitol II'IS
weel, E'ell sollll'ol (tl"(>lgll' I H It Ill" h"l 1,111. II:,,,;�II' li,�:II'''1
best kno\\l1oJ 1101:')011 thl':'SI\lmp fllllld!-it .ptll-.UHllt 1111 II 11111
III\{' (Olll� dOlI II hOIll lht pili
I �I 11
fClllll tlll11l-'Slndll11l1rjItrlclose I IUItUIIIII'HNAJI\1
1 I I I 1 II 1III1Itfn1l4Iulnt.fOllluotlut!ofH.lpy\\l1l LlO peopp tilt 1t)1' :0;1111111,\, IlolIlBl1lorhtOllltY1lILl1I.'JOIIJ1cln l[ ..-lllyllllllg, mOlt' f'1 gl�I;:1 ;'111 \\��tl:�"!::� II (I Jl�\::)lll ','//\'1'.
fflttl\H III III the pI 111 l";ftHPPlth IlllhtOIlIII,.{l>tllllfrllH fllllll1�
winch sc)elll� 10 keep Ihe eJlIII l<'tl�':'''\::II''
1)3Ig11 It Jl rllsllllce rll leeelli
yeills "ellneOllt at Ille 1ll(l�1
I()I(,IIII�III
JemuI],nbleexllllples or t III11t1 1111111 11111111 Pl:o;t tn,oISullll\ fcllo,",
I (It IlllI
I Il..{ 1111 : 1111111111 lUI I hi on
Sblld\lg Cll1lpllgn 011 li!rOJ(
\It
,I ... !llilli !o.uhJt.:(ltolhl IhlllOll1l
tbl! o\Col 0 R Stt.l\CnH, (0111 lit IlIlIlIll� 111111 1tQ;lttftlllll} :-.0 Ifllm"';ssro�Pl O[ IgllClIllUIt I )"tI "'PI"" 1,,,,,, Z h,,,d,,,I, I hn,popcnecll1l) lestlullnt
1V01l1t1 noL iJeslllpIISec1 I[ (01 IlIlfOtillerlllJll
IIltiI my glocelv
'Stevens tihool, the hind o[ iJall I
IOI( 1111 IHl HF.H )]IISIIlI'RR 11111 I'� plOpO�A to 1111
111I1llllll'lllltlllodtllllllOIllHIIIg' II tls';lIletisthevolt:fslI1GeOlglldul1llglll::S IllIil.. 1 "lIlbl Ilithl IllIl 1111 lelile Ill::; 1 liS ( I
filst C<IIIII)UI<>11 \V11y he I',S I"" I" III
"JlIIt 01 ",,,,,,, 1""""" FII'II aUll OYQICI'Q al all Hoorsto 1:oIlIhlt.:tLt)jhclltlt)1l011Illd�JIlIIIt1
I) I) I) I
up In Ihp T\0IrIl8111 pitt 01 Ihtl JlIIIIIIII� [hlll1l1litl II \II,} Ilhll�l 1 0
I 'I I I, Ind I" ,I' I, III 1" '1'1 I r II CI' St !,p,,'L
If you w.Lnt d goO( y::;tmst\tf' on y lJle ot I I (." 11 Iii PHst 1111 hop. t111lCIIL111lg'1I111 1 l Ihael L08toll'''0, II ])111011 [,11 HCOll
Stf1WOl ftgoQ( cmnm, cal
b,lf nil 1\0111 b'tl\ppn tlliins
II II D,luntlll
He gOt l,\llIggy, (1101,· IIOlllld lAX CO] LeC[OR J[
tlll 101�lnCl '1Ilhll1 tint lIllie
be Itntl1Jl1i-ell ItQnds "Ith Lhllty• Jf �he pI olnll1ttnl cltlzeliS to I ht HI t lOll of till: !), IIluel nlte 11111111
It IS (L tiling rile :i'h \�t�11�1,':111��:Jt; �1���Llt��� SUppOl1! 01
(I ie-Qnd I believe JlI Ih'pCclr"lhof l1ll1��110 H ( Arel'
I
I�Olt 1 \X (1111 iocrOI
lit" L ga Litel ed .J L tile I I Ilerlhj 1I1l1l01l1lle III} {llHlltlnoy tOldlscllsslng the Ittl I tx G, lied" r lIulloclt C"'tI,ty ,ubIredeJc-ltevetPiI Lns 1101 lollH 1)(11 oClnt,c 1I01ll1llnLIOII,nlltl
soIl( It JUIII liliPpOI t
be subleot canlH II S r"
I he (hsp�tch ro
Ion 110111 WII.dIIS
The tree man is I'lnntlng snudr
trees In diu'otent secticns of town
IIII} rover
�oCII\LIIII \\111111111:;1 III hingsNl\\
11n-I(O\t I j 101 (OIlHlllllpLIOII, Ille club
\\olthl,.{o to jlltflC, tOI Itnl\\HJI'; Cllle!:;
tlllH IIIHludj 111111 \:;111111" tilt' klJltl
IItlit hlllililiit dO(tOJ:iILWholl�dll\eS
1 lin IS IIl1ls of IIII( l!
Fresh Groceries.
�o�
SS��1 I� of E. tab94"� D� alwaYii
D"('l�U fS'{':li;D; �r.tlIld dt'UIIII.
WE CARRY EVERYTHING
FRESH MEATS�
llcet, POl'h:, S:1llsag(', l:tc.
c; nand GDVC ns al 'l�l·ial.
:'Ii 01 ICC
MI l r �lo[J IS of J810me, 1\[,
C M Clllllllllngs of 8tntesbolo
Illld "0'01111 others expect to nt·
tend theDJlII1l8 lOllnlon o[ Confed
rho I ndrl81gnc(1 IHtvlllg ncoept
ed ft J1 )SItlOn I'lth 1\[0S81S Wyll)
& C,nhbott, \\ 011 tllke plensnre In
flgUIIIIg IIIth nny our "ho mny
hn,c Sftl' n,,11 tlmhel fOl solo '\lLh J. L BRxJN�VEN,
GEOHGIA
ollllesIn I wd,u, 01 Il\e miles of the
[0110'1 Ing ml Is J D Olelstr et
& Cu ,i:) I� B Hendllx, G 13
Johnson lind the nOI\ mIll Ilt Jlmps
Wo gl10 lIw '01) hlghesl [luces
Bcspe ct fll Ily
JGWIIIJ"'9
HogIstel, aft
T J GRICE.J F WILLIAMS A FEl"
WILLIAMS &. GRICE, RACKET PRICES.
----DEALERR IN---- You can't aiI'm cl to 0161100k these pllces*100000 to
nt (i to 7 PCI crnt Interest
J A nlllnnen
:FANOY GROC.E.RIE.S AND LIQUORS. Wilt hound �Iujcs 7 x lllllihesGood oloth \\ 111110\\ stJlHles heHIlttfnlly IIt'( Hlllted
PUJler \\Indo" 1'ihlltlc:oi bCHIltll1l1
Ij til' 01 ntC!II,
InbJc nil cloLh g-ootl flU Ihq
CotLoll tt)\\cls .?11i,z x4-7I1HhlS Illfr Hi( ( IHI, I loth hOlilld books stand
lIcn\j linen hmvls2H x 'II lilt! 111111 ()r ..
Illches pt'rpall 4U1 lout! PCIIlllJlltton:; lIneli
ShO('lIlnk�rii I)lItfits 11:)(
)
�Lcli S �1I1ll'I:O;
It'll Gold e�ltI IIlctlhs nOfli
1 lilt COItOS I' L
1 I \kt: lIJI!'! 1111 thod of nflt'lllIg' Ill)
1I\lIIc to bl volt I ft)! for the uUIt c til
OUI UIl!.!1 ::;lJb�u t to Lht J)ellltH lilLie
Plillllll� I \\llIn]1plflllltl the \OIU;
01 Illj illcllllR Ilid hllt)\\ Cltuell:o;
]if �llt:�1 t fllll�
I) Clio( tor
II 1 llll Ii �h II pCllcrs
JUG TRADE \ SPECIALTY. Fit PtlH!I bo:xt:s \\111i IOfknlld k�jI \I 1"1t 10 pxtenu my 11l,1I1Y
thanks to the goorl people In,
lncl alOlln(1 Stillmole rOl thell
Ilinelness to lIle \I hlle there '1ItiI
my clIJ1pleel hOlse, and gllcl to
sny th It I got home all Ilght,
Pie I e accept my Illuny thanl,s
101 YOIII ]last [a'ols
Wm HUlsey
Consignments of Country produce SoliCited.
SA.VANN A.H OA :-;hoe lillis, 14 pOUlld for
'Vrililllg IHlpel 1".[ IUIJlI
EII\41oPllS 2) 101
Teglll{,Hljl\\IllIlI';Pljll qllil
-('-..Qod IJI \{ 1,1111\ 1 Jllilt
sllIall hoLLle
DPCIlI (111lIl pICn pOints dor-ell
PenCil linblcts, 260 pnges 71{ xliII
21 HUll I r l�� PIliI';
HI \,.r It' b lLlol;") glos:;
10l II It,ll Lltp" I b"nulteS Inr
81
Hlrot' �LrllIgs Ilel duzen
Mlloilllle 011 PCI IJoLtll!
It'lH Irell'; Hlbles tllumb IIHlexcd
lit Col EsttlLls malong I
\lnUlng campaign," Ie
anotbel membel o[ the
PU1HIC 1':OIJC1�
30 Days Special
Sale in Clothing. \Ve hue lust lecelveel the lalg,'sl ohefl[lPst nnell1'lost beanttl111hne of elllhlold�IY Hid I,wes thftt I'e eve I bought Yon \l11l be
fOt tun,lte to get "ome of I III lot
EmblOlc1elY, flom 3�c lip
EmbioielPIY 6t ll1(hes \llele IOcis
LICe, 110111 Ue pel dozen )I1IUS lip
Valenclenlles I we, II 01111 lie 101 8(
V,lenclenlles I,lce '101 tit lOe fOl !"ie
'l'OIciJolIJaceflom2c I ).\ldIlP
Lhes( !Iloolll� sumplcs II 0111 neg-lila) PIICCS
Hnills, 110111 olle llHl tu Lileotlrtclt'
"e 01111 L luherLI�{ them nIl
bf'r, 0111 gOlltls lIrt! llliliurked III pll\111 IlgHIPS
111(1 \\c sell them (or Just
\\IIIlLLllcj lire IIlnrkcd-c\cqbodj gets LllcI1111L Lhe SlIlile prHc
'Vc (Ill! t "1\ C lOll II bnrgHl1l III OIlC Llallg IIlld t hI,; 11 charge j
011 two prices
for SOllleLhiligOelse fOl (hll'; rCII8011 HClllt IlIbt r the pIt( c
OpPosite the Centrnl Hotel
Glisson's Rncli:ct Stolte.
lIe IS getting close 10
ople 1I11(l hiS \ lews lie
)Jilt the people Inclolse"
nhN�\\B
lhe publIC IS notlhed thnt 111)
\\ I [u LOlllse BostICk has Inl t me
'\lthOllt cllllse, Ill,d I ,\III not be
\�sponslblo fOI nny ,Iebts CO,\I tlllclrti h) hpI
!tl AflCl tal,mg stock, and befOle the alllval of mySp1 mg Goods, [filld that I helve to leduc� my stock
sommlbat, and fOl the next 30 clays I Will glVO to all my
cUstomels the advantage of aLaI ge RoductlOll m the
IIwhc�
H01'�(� Shoeing.
:FnstclassHOlse cboemg
(Illsehvhl N,tlIlC. JohIl .Bostlcl,
" lo)nl B!tk,ng Po,\(ler" I"
househOld ,\oICI prott) 1Il11 h the
0Ivl1l.e(\ IlorM (Wei, 1\,1H1 the llitl
ola ltsd£ hilS hecomu 11 necosltY]l1
thol1s!""le o( lamdles 111 nOlldy
�ly Cl\ JI"ed COHIlLI) I'he slle
ss o[ Lhl splendId ]1rUp'lllltwn
s due Lo tho foct thot It IS lOp
CBOllted to be-n pUle crel1lTI o[
ntnr hokIng powder Ono of Ito
Trent recommelldlltlOns IS Its hIgh
Jeu,enlng po"er rhnt, o[ ouul�e
IlpP Ills to e\ery housell I[e It se·
omas a hght bnklng "Ith tho ICI..t
Il.Inonnt of nttontlOn and tlOuble
It cnn be counted npon But It
ha� 0 ,II tue beyond thnt--lt IS
"nLi"llulutely pure" Ro)nl Bal,.
lllg Powder contllllls notillng dol·
gteIlolIS It oan bo used IIIth pel
fect cOlliJdolloe, and WIth the cor
talBty thnt, so faJ ns ltlS concelll
eel, the ba]ong \\ III hA thOlOllghlJ
1esome
Blitch, Gn
llIJH11CS Pro\eill' ital
Best wOlk EOl least money
S,LtIHI.ICLioll GlI,lI ,tIIteell
Ca,11 on me at
B 'l' Outland's Stable,
D M MONS StcttesbOlo, Ga
Price of All My Clothing
" H FIllS St>CU
I ho I,LII, chtld of MI nllti ]\['S
�r II liltUlIIS o( Reglstel II hlch
slIstulIlod se\elO 11lJuiles flOIli
bUlBS 8omotl�lle ago "OS fonllel
dend In bod 011 lnst 1�lIdny
II1g Hlln' hoperl thl1t the lIttle
10110\\ 'Iould SU,\lVO the II1IUI,"S,
nnd the mother hud notICed thl1t It
WIIS slenp'"g \\pll tO\l nrds the op
Olel Illun Jllnnlle Welsh got
[ I t I d h,s l)rnslon [1
fell do) 5 ago, and ho,p,olth 0 dl\ln, HI 1n no
thought thut death hnd c'nllll0l1
find h,s blOthor Henl), ftnd lIen
It but on 11ll1lkl"g It 1\115 fonnd ly'8 ,\I(e,
nil got drunk, nnd
tllllt tho chtld hnd been defld for dllt IlIg
the nIght lost luesclny,
SOllie tIme It IIns the only clllld oldman
J,mm,o IIOS frozen to
It lIttle. bo) 3 yOltl� of nJ8 and the deftth
donth IS lIn exceedlllgly SftL1 ono rlteob PJeOtOl IUS 'I ho hits been
In tho stole bUSIness at Boooklet,
IS \�Iy slCk IIlth Pneumonln ut
h,e fftthQr's, lIfr Chns PreetorlllS
So lf yon ::nc )]I neerl of a bond smt fm ,l httle money
come lUOUllcl to soo me hefm e yon 1m y fOl I can alway::;
ScLve y (1U M011ey on Clotblllg In adclltlOl1 to my Men
ancl CI111(11on Clot1ung, I havu a, mce lme oj Mens' Hats
ShIrts, HOS1ClY
Underwear, Trunks and Valises.
WOlklll" n1('11 don't fOlget that I unl y the best ovm
allll1 the �'Olld, the Celeblatecl Cmhmlt Branrl Also
the :F P :::ialgont Glove ·whlcb WI' gualantee to all
Tban long tho good people of Bulloch fOl theu past
patlonage, and askmg you to see me once mOle
I am
thA Old Relwhle Clothmg De:llOl
IV o ]:I,ftck of Mudow
retu "",d to IllS home (JII I uesdlty
"fter spondlng Il fe" dft). IIIth h,s
fathOl, �[I J I B'llel, MI
131'1Ck pOld th NI ". ft \elY plens
ltllt \ ISlt II hllo 1n Bulloch
Ogeechee L01ge No 213 F & A M
.Mt'cls In I'\�glllur :'1 1i.'I101 1st. FrJ 111 IlL 10 n 11
Ilnd 8rd rucschl) a� B II It
IIiK bll!lhn:!11 me ImllCtI to IIltend
M • GnIMV..s \\ M
cure Cold In Head.
THE OLD flAIDS' CONVENTION.
'1'11(' Old �lllols' Conv ounon I" to ln- glVlll ,It tho
11I!'(piJlII 111111 (11111 Pl4:mhnl ulliit '\UIIJlg' 1111111,;:; hlll�1t
ttlrll�� I) "ltillg" sn Itt,-�III":; 1l1111l'lOIl
Plliolllllt Ahl,t.;"HlllltltlJl �e r('tll,-\lI���ltlltt tlrevu
("111111\ 11111 IIlg�III:O; III 1"'1I111-�ll"'H Illlj � lllllt:�
HIIHlll HHllllHlu\lI'l-:'tIU-I"l1 unu-o It:-;tl,;l
1111� Sir III-�II"'� Z ridn H 1IIIIIIIt
�lul' \llIlllltltlll-MI��ICII,.t"IU \11t1l�11I1
I I II:-ill I �Ial ihlu �111Igg-1I1S-Ml"'''1 I !Hj WII�UII
I�HI HIli u J)t au I M IIIII-�II,,� Hlillul
I ilh ""I'II 1'�IJltllt Is 1m Ihp b,'nellt o! the
Kindergarten Association.
'OUI billes
NOIICI"
I lile j)JlbiJc 18 ileleb) llotlhedI IhatI ill"p 1110' d JIl\ oflice to thoI htl" IS I ItIHI\ hg" .,l0lllg IlIe\\ hullcilng on Lho 1I0lth slde of
on 11"1 rl," ""l<)\ t1tJ[ Ihe slle (hecolllt1loIlBP"qn!lIO
o[ IiIP St It, ,ho'(J posl olfl(>" H B 81 ","01
Ill'e Ollt
l HE BAS L'bat 8GG HUNT
the n�w
bUI]tllJlg l,plIII! el ctHIl hy MI
OUII JI1d Oil tilH 1101 th SIde o[ tile
el!;g ilunt It the
homtl of Mit} til II S Johnston
IV l Iill{hlV tlflJol eil by 1111 who
\1 >Ie "Iesent on Monday dtel
110011 l'hH 1IIIIIt W..IS given ,'8
l bellt1f1t [UI the lit II MethodIst
'l'tlt' eggs \\ el (.I pi eltll y
uolclIed lIlri hid .tballt Ihe I,IWII
A III Ize \I I" glv, II to tile finder
01 the gold one BeSlnes Lhe
e"g hUllt, the lilLie lolks enJoy
eel H Itlng Llle dellght!1I1 hOllle
m Ide cunely \ nnmbel I,f
gl 0\\ n people .00so attellded
110 1111\0 �dtled tt t11essllltlklng
dep'tltlllPllt to 0111 stole Ind hll'9
seolllod It. fl1HL clnSA lliesslllltl\el
[,0111 rlllnnht We \\lil bo glHI
to hu,c the halles OHit IIpon hel ttt
I IV 011111 & Co
\V� lelill Iii It Ih�
1I1e1 SlnlP,bol I pnSst'lIgbl tl JIll
\\111 stUlt 10 IlInlllng Llllol1gh to
Sw 11111 oi, 1bolll the Illstol Mny
'lltell tile IIel' 11 II lUll statIon II III
be cOlllplele TillS ,\III be I
gle It COIlVelllence to die people
'Iho Ille along Ine lale o[ the
IO,lel
TO 'fHE PUBLIC
IIIHH Illmul Illy 111\\ nfhcc 10 lilt!
IIl\\ blHlc iJuilllll,L:' 011 tilt NorLh Side
01 the UOlllt Irou�c I';qllnre I leplc
st'�IL the illlgcst 11re 1I1S1I111Ii(e (Ull�­
J1!\II� III till'" Ullitell SL"L�� 1111';0 the
!Jest. life IIISIII 1111 C (lIl1'1mllj III J-\ Inl r
J "F. B'!lIIl1l11
lIiR::; MIKELL DEAD
Oil' nell IlIleofDI) goods
tlOIlS, dless goods etc, hilS 01
Il\ed Iile pubhc IS InvIted to
ellli Ind I"spoet Iho Sit me
I 1< J)", IS
MIS D B Mikell died on
Munday at "'" hom A Ileal En,ll,
'" Ihl8 OOIlr.Ly, d[lel ,t silO! till
IWSS 'Ihe rlece"sed leaves a
Sl1lllill)fhnt Ind sevel<t1 cllli
chell A I IIge nllll1bel o[ ft lends
alldll;l.Jtlves ale left 10 mOllln
h�1 de.ltll
I\J I S 'W,uel s De,tel.
MIS Geolg" \V WatHls dwd
It hel hOllle neal Statesbolo on
\\,pelnescl I) nIght If tel all iii
lIe�s of sel 01 01 weeks Illth pa
!illl Sl8 rhe dece,lsed Ie l\ es ,I
bllsbanll sevel.!1 (ltllellen lnd d
1I111
NonCE ro THE PUBLIC
rhe Lomse F,llI held's Compely
Co, SUp pOI teel by a stlon6 cast,
under tile malldgement o[ M!
Walter Willteside \I III play an
eng,lgel1lent [01 Aplll 9,10, 111i1
and J 2th .It Flelel' s opera house
On ICCOIlIl t of SO,II city of beef
1I1el nil othel flesh l1Ieats 1Il0"L
folks have aelvanceel tbell nflCes
Bllt llntl1 we uleellllen to It \\e
,\ III sell It the same pllce The
only change we ale gOll1g to
lIl,tke IS III tel illS \V e hal e Lo
pay cash [01 til Olll meats and
we c,LIlnot keep the pI ICe elown
wlthont cash IbelefOle altel
Aplll 1st we \\ III sell rne,lts only
on \I eekly terms
So yom meat bills Will be due
anel payable Monday follOWing
da�e of s.lle Please be leady
fOI U8 Illel hel [IllS to keep prIces
down as LOIlp; as rOSS I ble
GIlllf\t &; ZettelOwer,
J r Brannen
------
Be Sill e ltlld see the pretty lIne of
"P' lug gooels atJ \V Olhff & Oo's
rhelJ huge )Jne of sllks !Ire the
J110ttlOSt lJ) tOWII
MONEY TO LOAN
SPRING CLOTHING
Jw-;L .111110(1, tile ptolhest line of fiUILs I have ovei
hid, nnd ,1111 confident 1 call save my cnaromers hom
li\2 OLl Lo $l 00 011 ea h suit Bosidos ,1 mco line of mens'
and ohild: ('11 snits, I have In stoc k u goo(l muny Odds
md Ends III
SINGLE PANTS COATS AND' VE�TS
to close out <It abargain Corm ,11OL11HI to see me be
fOll' yon gC't J OUI suit Don't fOI/get that I am tho sole
ag'lll fOI tho
CELEBRATED CARHARTT OVERALLS.
r want to thank the Bulloch jll'uple fm thou patron
agolJcf01(' Easter and want them to continue to buy
thvit clothing from the Old Reliable Ulothtng Doalet
AARON ROSOLIO.
Easter is Coming.
---="..,,=-
up-to-date
Groons.
And we are here WIth our new and
Om sIO(" c.;ontHlIl::; all the novelile� of the "asou III
SIll,s, :Folllal ds, 01 gandles ,111rl DJlUltlCS 'rhe stock of
All 0101 Laces and EnllIlOlc161les IS tile plettJe::;t to be
We h,lVe rill the newest a ttl actLOns J11 1Vhlh\1e1 y Our
stOCI{ of I'lmmed .sEulors are 1 he newt;st( and Jl.llrf'� �_
al� the lowest /;7
MIS Haslett of Atlallta, flS;';lstoc1 by M1SS Jll1cy Nev
11, WIll be Jl1 cb.uge oE om llef-.sllJalungdup,utment
We will lie Jlleased to hdveolll ftlOnclscallalld mspect
nm goorls
.iI. W. OIL f... IFF &; CO.
M[ss MI(,UlE GHI!:EN has Illst lecelvecl cl fulllme of
L�l,cllOS Hats, CllllclIen';.; IIrth, J!;mblOldClles, Rlbbonsl
,mel all the latest 111 Slll,H ,Lllel OthOl NotIOns
EVERYTHING UP-TO-DATE.
'I.'he lathes ,tIe GOlchally lllvitell to (orne and lJ)spect
hel beautlfnl stod� of MIlllllOl Y
ill iliinel'Y Ol»elning
On thl' 25th :l11d 2lith of lIhlCh All me mVlted
Miss Maggie Green,
PULASKI, GEORGIA.
PETE THE BARBER.
:Fa l110nable Han Cuttrng and Dlessmg Located
on West Mam Stleet, neal Sea Island Bank,
StatesbOl 0, Geolgla
NOIlOE
to the tlew
I The oalldlelntee \\ III round up
next Mond!lY, fLllel tbftt Will prob.
the luat 6JI.
[ JU\\ e 1110\ ed lilY flilee
brwk:bllllcling on Lhe north sille �Ir tho
COllrt lIollse Hf!llUre Where I dan be
fOtlnd Hes) .otrull,
I I Ro(lgers M 11
A CLASIf OF IlACES
110 EDUCATE TIlE BKITISIIERS I BY RAfiINfi ELEMENTS
CORKESPO�DtNCI: IN CUNtiHI:SS fiRlfifiS IS SELECl ED
Bulk of Wealth ctf cee I Rhode. Goel j Roa[.on Why M C8 Was 0
"len Hard
I to P omote H • Imper
01 Pan
RapD By aeeecvc t 10 La d
---
LIvely Baltic Between Whites
of flduoit on
I
urcat Joss of Life and Property
Befo 0 So onn
rc To Succeed Richardson as Demo-
and Blacks Reported I ,alB
1I at t
I
Occurs 10 1 ennessee cnuc Campaign Leader II, I & uosltton 0 S80rt I at II e Into _
Cecil m aile. left U o I I of • fa
SCENE �EAR JASPER ALAR \MA
Il fu WORST RAIN STORM ON RECORD
'H+H+I�
! �
± Cream of News. i
�J+�I+lllllll{H ioflll"'�ofof
"'Brief Summary of Most
Important Events
df Eech Dey
DR TAUIAOE'5SERrlON
The Eminent Divine 8
Discourse
Many Shot. Are Exch nged
ring Forces-Governor G "Its
Perm III on to COl Out
Local Mit it
Will Reach Twenty Two
and Property O;mage May Go
ilS H ah a, Four
M I one
New Leader Rep cscnts
me t. of Polrty-Comm ltcc
So ectad to Perfect
Orgozn zat on
FranCIS Podmore, President W C.
U, Saranac Lake, New York, Owes
Her Health to Lydia E Pinkham s Vege-
table Compound Read Her Letter
Tired when you go to
bed, tired when you get
uPI tired all the
time
Why? Your blood IS rrn
pure, that s the reason
You are 11\ mg on the
border line of nerve ex
haustion Take Ayer s
Sarsaparilla and be
quickly cured
d 0 sell all other ccrsc s
1 S 81 e ks
olumcs fo c r men! Ask
your dealer about
them
Royal WOrCEl'tter
Corl'tet Co.
CARTRID�ES IN ALL. CAL.IBERS
from 22 to 50 loaded ... th either Black or
Smokeless Powder
always g ve en re sarlsracr on They are made
and loaded In a
moder manner by exact rnacl Inery operated by Iktlle<l expert.
THEYSHOOTIIHERl! YOU HOLD • ALWAYSASKFOR1HBII
Avery & McMillan,
A ,,0&
THE STAlrESBORO NEWS, I
We Have The Man on Horse
Back In The White House
Watterson. _.- .... ----__.. ........ -
(IN' Illtl OItA I F I) )
........................�
...
I
I
(,'1101:'
1 stili IA hopolul lIu expovts
Olen ,t good support III North
Gsorgiu
uf It II I I tilt (IULhl! g hnlS II I rurIlH!illlgl; f( rill: I
J\HHtJOIl
\\ hi
th" P 01'10 I11I1St hnvo tho (an
d idntes to plow a round or two
\I hOI1 thoy COIllO u rou nd
IJU)l'! n ml 1I111l11 IS IHI\\ rcuuy 11111 Ii II II 1111. 01 II tillRospnotfu ll ,
1 S r �Ililel 80111 I t:'lL) goods )011 hive lie' H MeL l iur C) 1.'I'IIII'Uil
I rl o.t so vcry tow- Remeutber wh IIYOII( II lo( LO\\11
I 111 eo fifths of the populution
aru under twenty one yours old
fr-om 1.11a r nnd tl e corner) 111 will tl nrl us 1111\111
th11111glftrc \\11 rv r r xpensos un stuull
I ho l ive 11101Ch�l1t IS t.h one
\I ho IISU8 pi IILll S II I tilt! IotA the
I' opl k nnw Ih It h IS I I husi r ess
tbl i" I� ['n suve you Irnn two to IIH lul l u-s 011 ISIIIL
FALK CLOTHING CO.,
CONGRESi::l and WHITAKER STREETS,1 he h 118 huvu hi ko tho
trust, bl t- �he 111 ·mL il HAL now
Its dny
111 his rounds to 01' lot t chnnco
Salll Small" iii make a dandy LO 10gl.101 Don t lorget It
10glSIIItOI We hupo ful [), II t d Ill) II llllLLINERY GOODS.
sHccess
Bulow 110 gil Ihe pOI 'S' Iph
the rill s ndopted b) tho Stltte
DellloClllllc Committee liS to IIho
cnn \010 In the stllte plllllllly lL
opons the ,Ioor to 1111 white votels
"ho IlltOI d to SUppOit the noml
o til speC! II altentlon 10 tholJ I1neJlIst IAcelved o[
MillInery, Sllks, Laces
MillInery Novelties,
Fancy Goods FashlOn able
Dress Go;)ds ApplIque
whICh I� now
Rules for State Primary.
Ophflia Strange
and Sallie A. Kennedy
A prl I 1.t IlilS (I oold day
suppose tillS IIIIS done to fool gAil
_
tie Spllllg
Jllno lith II iii suttle the h IHh o[
m(luy an (lsplllng POiltlClI\lI
noos
It IS fllithel ord�led
IIllIte \otOIS I\lthollt 10gltICI to
pnst polltlClll nfltl"ltlons \lho de
slie to IIlllll1 themsehe. Illth the
delllOClltllc plllt) IIlId IIho 11111 If
thol I Ilgh t to plllllCl pn to In Sftlrl
1" mnll bo chnllcnged pledg
thomsr h uS to SlIppOi t tlo I o III Ie
IIUU" I I ho dOIllOCI 'tiC pili ty 110
hOleby declulod (mtltled to voto
I herOin Itl dille COl cllolly II} Ited
to do SU
I I ho I ICU 101 Stl,tO School COlli
11lIl�SI{ nOI 18 \\n.rllllll� tip J hOle
\llItOIIIlIO fOUl cllndldntes In tl", held
ulllll) 11011 111111 onch of them IS pIIslling
hiS CltlllP IIgl1 I he school book
qUOStlO1I I" '"III-e8 to becomu the
rho lax Collector of Ohnthllm leading ISSIIU II thocllmplligi Itlld
county \\lil piefercbnrgA8agalnBt IIOllllt) tlelelOlu oxpectthoplb
the profllne 811enrers WilD gllther ilsllIlIg hailS S to tllke big sioci II
III IllS 0(11Oe (Prolani�l IS thu I tho I ICU -H "Ie) NeilS Bunnel(I ge n usstL'led �ltlemlln III [' 2 Ik C Ibl "OLS ItH Oil "�Iy III Isome localIties nnd people 100 �
I I I I
on It liS slIlart
[I 18 III! "PII rll I ,e Y lowe""
tlwt Unole Sun 11111 l\lye lSIY
.0 III the gavel nmHnt of the 18
land £01 rn Illy days t'J oome
I he new \\ omnn' may \\ enI
bloomers IIlId IIde a b c)clo Jut
sho II iii hlld her old 1111111
SIBls nn bOlllg bo.see
The Long Cotton Gin
Old IIllltel n 1\ lotlle "0 fllr It"
\Ie 1t10 oOllcolIl&d liS the lIood hili
]8 lL 8ellQlIS 131 )hlo 1 Ilel \\ e 11 vo
not let oOllnooted \I Ith the nutul
al gilA In Ih,s lIelghboll oon JJ 18 11 11 ) It" wtnges COlli pare I \\ It I t.hose of oiolurll t.IIllC!:i .A tlo Ihlo
rollci gill uj t \\0 IClIgtls I1U to i) r�et lei gth J he ll� to t gill \\ III l5'11I from
J to I biles III tell hours J II� ii fo< tglll W II gil frolJl 'to (I biles In t�1l hours
These Glns are Adjustable,
" t'\crl \\ l IlIstl\lltly while rUlllIlIlg to �lIlt III clnssC:i 01 (OLton Hackers
:lIe r lIsed alike With onc nut or let down \\ I til U e SIWIC I eliSion to both
lldk IS cheap but It tllkes 111011
ey to buy )(IOCOIIOS 11011
(111011) lalllllllll1gu uold
ollmp'''gll nlld he II III feel
\I heu the ulectlOn IS ovel
Groceries,
L. L. FOSS,
1l1;lIla�!IIas, Gu,
I H!r) lug 111110 lit 01 th�I!C e.IIlS tl s
KlltC:'3bOI rlllgThq Macon lelegrnph hilS sl In
lled Guerry becnuse Guelly Bllid
It W(lS II \I hlskev sOllkocl sheot
E\en the \lettest lund of folks
don t hke the word soaked
We Have Moved.
J II!:!I North CarolIna Corn Whlskey
At $1.50, $1.75, $200 and $3.00 Per Gallon.
DIrect to Consumer, saving mid­
dlemen's pl'ohts
All expl(�� chcll ges paILl by mfl on packages of t\� 0
gallons 01 mOle 'l'erms Cash Wlth OlCle1
" ( tc I I(SUI
When It cOllies to latlrond tlllV
61 Inti 1\ dend mnu or \\ 0111[\.1\ has
thq SUIlIO baggllge prll lioges as a
Ille one Ih,s \la" deCIded UpOI1
at IL I Beellt meeting of the gellel ILl
prrsBongor ng lit. 01 the IIllpOltftl t
lftliJoaris of Iho countly Recontl)
It lunoml pnlty COIISIStlllg of f,vo
pOisons With COl pse nnd tlte pltl ty
hnd 111110 hllllLiJod pounds of bug
g Igo 1111 trn I elol. rlenllU1dod thllt
one of tho hun I S be ohockod on
tho llond 1111111 S tICkot
obleclod
tho mutLut to Lho IlSSOCIUtlOl1 tUI
nril"stlllLnt "nd IL rulerl tllllt II I 1111
fllll Llckot Irll I delld 1IIIIn calli ,I
tho sl1mo bnggago plIvliegos liS I
tlCl et 101 II 1110 ono-100 pounds
MOI>O�1l IN II �KIl\G
I he miluelltlal pohtlOlltn will
now proceed 10 use hiS fluanco
liS lIell os iJncl lIquol
Iholo IS maio dopendel t UpOIl
the bId In" pOIHlel so III nsecon
0111) III mnkllio lIse It nnd onl (} 18
concorned thlln III on) othor one
th ng 1 h0 ci e�p ItlulII bnl 1I1g
PO\\ dOl S I1VOlllgO about fi va pel
OOllt of 10LLlenlng glls I herefolo
It \1111 LlIke th,ee tlllles "S much
LlulIl pOlldel to [IIISO the sn.mo
cd 0 01 biSCUit as It does of the N. C.
I he mlln thltt rlon t IlIlLlt
thlllg III the pol ItlOlI I 1I11e
daiS) 1I11d dosoll os tho lh.tl I s uf
the conlltry
CHERRYVILLE,Adl Ice to. the fallllel IS cheap
!Jut It felloll 1101 el roall) undel
stands It fnlly ulltli he pulls th"
bell 11110 0101 n fast mulo on II haL
July da) then he knOllS
Havmg plllchased the stocl,- of nil L D Chance I
have l1lovlJLl mto the i:itOle ()ccuPJe 1 bv �(tlCl film and
h,1"e 111 stock a fulllll1e
In tho
SIIII1\ nlld Illltn) a tolloll \I ill have
to put "l' \I Ith a Sal p bone
Wn)CIORS IS tho Inst tall II III the.
stllte \I 0 \I 011 It1 II! 10 Silspocted \B
tllnlng ouL I 1111 I \I Lh hOI IS
n.nd \ IIldostll thu last plnco II helo
tho flllllt! lI�uld bo detocted I ho I ho giontestecullo "y III the use
of It 1),,1 In" po ,de, 1 Ie Lho ROlid
IS In Lhl hlalLhl I less of tho food
II Slit S II dueLo I •
Staple - and - Fancy
Fl mts Vebeta,ole!:>, Etc My FlLUtS cU 0 <1ll fll �t class and
my P1IClJi:i Will be found as low (lS the ]0\\ ost
18 lbs GI anuhted Sugal eOl :;\1 00
25 ] bs Good Rwo 1 00
13lbs Good Gl een COtlO\) 100
My pnces wl11 be found to bo close on all goolh; Fli:;h
and OyHtm s al\\ d\ S III stod.
T. H. Sanderson,
][ow lIoldd GOllnan alld
tOI.OIl do for lO(�l
rd,tor Bljau of
alld WII) nesboro pnpels lias he lit
out of $ilo b) 1I nell made illond
lind the quesLlon hns H IEen 110\1
llll odltor caUlO IIlth so llluch
lIealth at one Lllne
J ho cnlldldnte. 1I0W
1lI0nLh� III II Illch to StH III 011 lid
Cecd H hades the IIIICI all ned
IOllg of South A frlcn II liS one of
the II olldel fl I lIlen uf tho age
I halO IS lots of Influollce
<pltltL 01 me llllltjlllli I�bollt
tlOn tlllles hut lie I nAil 0110 fel
10\1 II ho sold h nself to thtoe dd
10111 01 11\ H
lUIIlILo [lllIlIs \lell st 1I ted o[I
I)) tie Il200 pel hllllllted
1\ hlle Ihe) list
1110 A \V IlsOII
�1n.JI) n I old hnt IIns
lod for Inst SUlldn) Iwd
ners dId tho tl I 111 Jl1Ulg
Ic,lllenew
Itosolw theIho
nr glO 101lfors lIO seeping
Jll people S ballls In to\l II \I hde
labor IS lIanted II the COUlltl) CASTO R � �''lOll n has It fnSCll1atloll for Lhe � I!-ll
10 Ifel
POSIIJON WAN ll,D
ulothlOI
XPOIIOllcod )Ollllo mlln \\llnts
pOSitIOn !IS sitlesnllln or cieri po
SltlOlI plelorlod \I hOI Ilblilt) and
pushc n IILtliin fI(!lnteemollt
Aeldlos8 PIIKh
Hubelt III
MISS 8 III'LolI llld Hn,d) of
BnltllllolO IIle Igaln In Chlllo" of
01 r \II II nOIY dCl'fil'mol I \I hOIO
thoy II iii be plonsod I) f II) )11101
del f'l Itll I IIslol hltt
I IV 011111 & 00
Ol1l fal mor s [110 .ome\l hat
\\luh nhell ClOpS
III IH� III M�
Inst
10 enl I)
01 cted II rogulu: sodu II "tOI mun
ullI�tOll III I!J� ren: uf III� sto:
o cupunl b) j\]r Maull !III Pields
hns !III up IU d"h outfit nnd ex
poets t CO\OI this t rt ItOI) III tho
snlo of his wntors
Mr BlItoh 1''''1 Ish
Lh is week
MI I".ok lei 01, ftou at Porbal 18 n
recent uddibiou to tho I11RII) sub
scribers of tho NIHI S lit that point
Mr It I� Colomn n IS now
ohurgo of tho marble) nrd of J
011111 & Co
JIlfiD!
Clcaoinj
The Bloodl III glud thn good 111110 IS soon
ollllng on II h II II 01111 CIlI1 catch
redbreast II ith t III hooks lind 1IIIo
lh 10 II us IL supp r fit Mr 0
Dul.lr II S \1 ednesdnj nvcruug uf
lust, II eok 011 on by his friends In
honor of M I Dutton s (lBrd bit th
Lill) It IIIlS it SUI prise to Mi Dut
ton nt (list It \\lIS IL S\1IIHISO but
ho soon night on It wns '1uII� a
SIICOOSB cspecinlly the supper
I'haro IInSIl IIICO crowd present
IIl1tlnll enjoyed themselves very
milch
needs a
r� Spring
1�' Cleaningas much
as the house.
1 he youlIg 10 Is 01 Lh is COlli III II
nity wont 10lLYIIIg Snturdny I ftul
noon nud Sund L) 1lI01 UIII£ II lid
fi Inlly wound up With 11 SllIg Lt
the residence of lIfr r !II Hughes
Sunday evonlllg
l'he SlItprtse birthdu,
pulling nnd egg picking
Manual Hagin was enjoyed \01)
much b) 1111 pres. nt the gills
mad him a present 01 a bouutit III
cfllldy nocl tie
sweetcsu joulig III eft l:f spcnllllg Lll1s
week In our Illhlst til g'lIu!iL of hllss
MOlelle Hcwur I
SLJbstantial
Shoes�-"
for Women
Me Juson
sror came 0\01 to tho uuigro Olt) Mr J 11 f nil ur will SOOIl hnve his
this week new 111111 COIIII)lute I nil I the Jolly nllil
UO)S Will be hnllllY ngull All the family need to fl ee the blood
flam the humors that gather during the
winter months In order to keep the appetite
good the complexion clear, maintain health,
give sti ength to the entire frame and double
the pleasures of hfe
JO�IlSt0I1'8
5ar8aparilla
Mr A Riohnrdson IS very III
ut his home near Millrny
111m u
C W
Wiuhl." 81",r(1 Ax
�fllholl8 IIInr\ (Il\L tllu mtlltlLude of
IIInl Hilus out of! 1,») DI King 8 New
J Ifu 11118-Lho most distressing too
IS titomnoh r "or II II n lwul trOllbles-
Dyspepslll I ossof \PIlUt1tO In lIulloe
nIIIOIlSIl�SS Ii U\UI Mal \r! l nil full he ..
1 ho fl uit crop IS Indeed prorrusmg
III Lhis secuon of old Bulloch
lilero \Ins a sing nt M r
WIII,allls Sundn) night
clol\(1 ntt911dod lind th,
Mt J N Shenrhouse has 1II0ved
11Is family to the city of Brooklet
MI W) Ily Nosl1\lth of Salll
A Inrgo Buflerlllg rheumntlslII
I'!lIlg111g 1 \\ 0 I egloeB neul Brool let fore t.huso wonder w)rkurs
JUlllped OLI Wtl,IO r ee lnst week JJ EIIIB drllg store
bllt he hlld tholll OUt/l1l Snlll\ Itll
st) Ie lind tho) both luft the coun
try
Dr Dlln Kennedy of Metter
probalJl) the !Jest 111\1 locold of
IIny mn.J) In Iha oOlllltr) In the
wliitel of 1850 he lode I horse flOIll
Blliloch cOllnty to Ian'lll } III n
dlstllllCO of ahout 500 nllies nlld
\IllS splendid
0111 sci 001 at Nell Hope ACllde
my goes on as smoothe us It ounoe
all the III el II Ith tho manage
1II0llt of th ll.ouol1\pllshed 1Iliss
Cln.lldle Hodges
I m proll tl to sny that our Sun
dny School nt Onk a lOve IS grail
Ing stlongol ns Spllllg opens but
I think \Ie oOllld make It still more
Interesting II our Olgltnlsts \lould
be 111018 punctl",1 III attendll1g lIS
meetings
"I,sses LIIllIlid Joe Roach \I ho
IIIl\o beon spelldlng some weeks
I\lth MISS Roddl8 Wllllnll1s re
tIll ned to thell home 111 Emltllu"1
COUI t) SlItLlld») of lust lIeek
Ihoy 11Ie bolh charnllug girls so
chnlln I IIg thll t tl ey hnve CM !led
Itll a) the hearts of sOllle of the
Jelomo ho)s I tlllnk We hnpe
they wll I Boon \ ISlt our!J ttle tall 11
l'LY NI�WS
]\1 rB Irello Hili hus been velY III
for sOll1e tl iliA
M,ss Cretla DlIVIS 01 OilY who
hits been VISltlllg her sister Mrs
Tohn ]\lorrlo roturned home' 01)
Sunday lust
l\[1 Ben WOllmel lS tlllklllg of
puttlllg 111 a mlil to grll\d COttOIl
seed he thlLlks It \I iii pa)
l\[IS F r WOlllllck and MIS
l\[ E 13ellY VISI ed the1l parents
Mr aLld Mrs Woodcook on SlIn
day Iflst
We \I iii come aglLllI next \leek
If thiS eSIop S thatcllelldful \lllste
basket
rastOl \IIIS It fmo dny
the gnls looked (,n� too
lIlr W H McDoufinld IS fore
mlln nt the II arks of the States
bar.) Mrg Co
lIll J W Outlllnd, ISlted the
Forost 01 t) I h IS "eak
Dr W D Konnedy of Metter
PIlle! our tOIl n a ca II th IS week
I he \ egetable seasoll w Ii I soon
be hOlo lInd greells \1111 be wei
comed
Quart Bottlel
has been the standard blood cleanser fOl 30
years Your parents used It-your t:hildren
and grandchIldren wIll find nothlllg better
for Its humane purpose No othel remeci)
comes III so large a bottle for the pi Ice-a
full quart for only one dollar
Don t neglect your heallh w�n w sm III an
expenditure wlil accompltsh so much I here IS
no substitute-Ihough plenty of IInlllllon, Get
the genuine Sold by all druggISts M Ide only Ly
Ihe Easter 80qlOQS at tho
churches of the OIt\ were all \lell
attended last Sundllv al d many
"ere not able to gltll) lid UlISSIOIt
Corn IS lugh lind nH,nt hns gone
out of Sight
We Ulldoistand thnt Clyde WJ!
lIalll. of FxcelslOl a SOli of Mr
II R W J!llllms hilS gone all a tnp
to 1 101ldn
THE MICHIGAN DRUG CO., Detroit, Mich.
lnx)
Tho Gl ellt DislIlILI 811 amI>
of VlrglJlI \ I:; I brl:ctllllg' groLlnd or
MllhlfUl germs SO IS 10\\ \, ct or
II1nrshy grollll I ever) wi ere Ih�se
gerills clluse we IknuBs (11I1Is /llld lever
nches III the bOlles an I m (Buies !lOll mal
IIHJllce lInugero Iii IIIlllnlllcs 11 It Elec
trIO Bitters lIuvor f III to destroy tholll
III I cure nnl trl II trol bleS j hey Will
SUI t.!Iy pi c\ cnt t) pho t1 \\ e tried
IIlUlIY rClllct.llcs [01 1I1nlllr I till! Stolll
nuh IUHI r Her tr lublcs writes John
01u\rleston of ny�S\ IIle 0 but flln
H fOlllld Illlyt.llIlig lS good LS "Electrlo
B tte," 1 ry the", Ollly nUo W U
ElliS gl Ir IIIt.CCS s ,LIS( IClIOIi
Sold By McLean & Co .• andWIllIams, Outland & Co.
Statesboro, GeorgIa.
enlisted In the Sem" ole IndllUl
J he \leddllig bells 1I1e flnglllg\lal nnt! selled t\lO )AItIS fight all nloulld hero but they keepIng the led mell IU tile 81el glndAs stJiI In the neck 11I111lclllledof thllt stute I he Doctor then
to th III there \\111 be several Old
enit �d III 18(jl alit! follolled the
�I Ids III1Ll Bacholors here pretty'1 ng of the Coni delnc) for lou
I SOOIl I[ tho) don t stltrt np "bit)enls untd It lIent dowlI In <18 _Jent on the I Isiol IC field 01 Ap II I ci )0 I I, I cller;;y 10 1I0t relishpOIllU.ttox ) foo I fLt.:! I11I Ilid �tUpl I dter
l!lLllio nll)o I lice liS 1 lose of CIHLIllNot ollly In \101 but II CJ\ Ji berl, IS ::;to ". h � T 'c' I ,bid.
itfo the Doctor hns been nil tetJ\e
al d proglossJ\e IlIl1n He SOiled
hiS country In tho Leglsllttllle
br.ck. In lhe 708 ,nd 1Iiso In
18111
grollll g tOlln 01 Meltel Itnd hIS
long been t SilO! essflll ph)slclln
ns 11011 ,sllg)od fl1ll1lel
rhe 11Iz y Illlln \VJi I Boon be ren.dy
to tul 0 hi! daJiy nul' at noon tide
Urlllg I IU) our protilOc such ItS oluck
ens egg� 1 ics tlillow etc I will
gl\ jO' Lht.! Ilghcst market price
II Jl I I lOki II
�IJ L 0 lJhnnco IS fiXlllg up
hiS f.1 III lit TlIllps
M r James Don Idsoll of Blitch
do not dcpcn 1 011 the
Amount of leather worked
1 Itollie11 b It the quality
of It 1 hI! h�hllll!S!i the
grnce n 1(1 tlie wenrlug
qunltllt!s of the
JOSl:I. lIrMS
It hns been sOllie tlllle sluee \Ie
gltle liS 1I oall thiS \feel
ht\esent)oll 1111) nl\lS sohele
\\0 como llolLIIl osl II1g fot some
splice In YOllr PIPOI
OlLr school Itt PlIlel,,11 IlCltdOlllY
IS pros pel I ng '"1 Y n lCel) under
the Il1l1l1flgelllll1t of MISS Alberta
BIlge an nucolllpilshecl young
lad) of 101 rell coullty Iho num
bOt of pupJis entollod l'Olllg IIbout
fOI ty
�llss S" II e 0111 toe of Metter
VI Ited hOlllo lolks IItst Sundll)
Oood ))IlIn) of th� ) oung fall s
nttclldecl pionclllllg Itt I otts creel<
Inn l,st fouth SUlld Iy alld repOJ ta 111"11 Lllll(
M,ss"fs Alt,eltlt HlligO nlld Mn.
mlO Cltltoe \lnB the guost of MISS
l'lInlll6 Pluci ot on SlIndll) Illst
Ollr little to\ln hns algol Ized n
strJ II" bnnd N oth IlIg II ke good
Olga
Nethersole
$2.50
Shoes
O£I Pel I) Konnedy lind O£I W
a gil lies hnl" purchased 10111
nC10B 01 lllnd JI1 1 liSt Stlltesbolo
all Zettel 0\1 01 ItVOllne for �2250
!viI M J Bo, '11 hilS bought
Mr J n I IIlnllell S ploport) all
t 1I0Labio pl1Cp fOI rogllos )OU North �lJlIn 5t
1 nOli tho\ 1110 gettlllg up to dl1to I Statesbolo dll t IS stondtly "d
\11011 tho) got to steltllu" teeth I In.nclng lin I sholls th.t her Cltl
0111 J tlo SIl\l\el"Jr W L COli zens hll\o filth In ItB IlItllle
II t at tillS plncu occlIJlled a POSI I ho I "1I1n.r tllli n Illld the sh )0
tWII n Lhe Hind Sill Lh shop, Ith fly l\el8 hoLh delll)ed at Dovel
"I J )\[ Ilelldl IX \1 e hope lllesdn) IIntli IIl1dnlght 011 flC
lIIuch "U"COSS conllt 01 llileight bung all the
tlitci nOlll CIllo
POstlllllslOi J E nlcCloalll1\ust I
10 1111 IIg to suppl) the mnli etll
he (otto I seod IS bOlng sold
\\111 I I II t 1110 10 C( lIIe 1 soe und thl cO I p,olnctlOlI IS glO\l
I 0 h I" \ I) nOltl hllil o[ POI till set illS loss
I II I I t Llcos
,r I N I 10tohO! II lit) be III
tho rICO fOI lopl�se ltatlle He IS
sOllonsl) COliS doting tho'luestlOn
IIl1d wtll rleclde b) tho next (liSt
l\[onrlllv
A LANIER,
j\ll J I' l'llIlIkott \lhlio on IllS
\lny to Mettol I Lst Sntlliciny hnd
h s bugS) SOlltLol e I Lo p cces I ho
mull? lun away
�I ISS l\tttio 1IIIIIel o[ Motter
spent Illst \loek \I Ith 101lltllOS nOllr
Josh
=111111 PICTURE FRAMES. 111111=
���
I am fiLtecl up fOl the manufactme of Al st class
Picture Frames and Mouldings.
mel flames 1 pan ocl and glIded .md made to ]ool� new
I make flames '"0 fit any plCtmo, on ShOlt notlCe
A fullltne of legulal 517.05 ],Optlll stocl,
c. 1v.I:. CU1'\I.[:aI.[IN"Or,
GeOlgla
REMEMBER
A hosol a
BARGAINS
111 D 11110 Ids \VIILches Clocl s Btl
\Ol\lIl1e Spectnclos JO\lOlll eto
ns ) 0 I Iff to lOCO \ 0 tI em
�I) ""iltyas I \I ttchmnl 01 hilS
I
boen tosted Illld 1 on I v gil 0
(J 1st clllss lobs
�
lho Inst of tho IIlglll pI a fOI I
NOIICm
ost 18 g illig 11\lIty Lo tho tIll pon 11'0 tlw IIndersl"lIod 11111 n Itlly
LillO mit)) Onil a fell spots horo OnO ngltliist cuLtlng or mOlino nny
alld thOlo bllt !!lLtdually Lhoy n.re ItlmbOt ofl Lho Innds bolongmg tobo ng Cllt "lid It soems that I hero the estnto at A J mnl illIIIle 1I0no IIho 1\111 sny
1
H T li'lftnkllll
J D l'lllnllell
\Ioodlllan spale that tlue M A Mllrtln
lauch not a SlnJlo bough
III )Illlth It sheltolod 1110 I Fllllllie of 11",h stllple alltl faooyAnd 111 plOtoct It 110\\ �oods Good gOI Is 11111 Oll"st \lelghts
I 1I B E IIlIlklln
o '�El'J.·t(::llIR.:lC.L'!l...
ID••• Ih. �110K ntl You HalO ilways Bougll The One Day Cold Cure-- Fareo!! t1elealn J. 80re t1roattse K.etBlgllutu 0 ,/J "'"� 0 ott II CI Geolnt!!s I,axu.ltve Q in ue lbc Ou.'Jof .:.&' ':uz.t: OilY Cold Cure
Glye
�IO.Nll 10].,0:\1"
1 1111 l'J![lll<tl 101le"otlnle
lUI III Iu IllS all .hol t IlOllce Il
low Ilt( 01 Illtelest H lOll
Wish 10 blll!l\� 1l)()lIe) c til Lnd 01' Iled III 0111 III the
011111 b IIltilll": In Lho I 110 III S ilL
cato,l b) MI Jf B tillnge. and
:till plopnlod 10 do )uur riol)tnl
\\01 i>: III nil lip t ) tlltO lllullJleJ
[ 1 13,11 lIlen
Dontlst
Illf 1 Jl L'" Dc.tl II
I he liLLIe 8 11\0nll1> old dlll"h
lei o[ Ml and !lIb R L GI)
('lilt dl�d all list l"lldl)
see III
IJ H Stl �Jlge
1) �rJiI I :M E GnIMES
"tn II I 'll)l Lh R I 11(
tho I quol lJ p"LJUIl
JEWEL.ER ANI OPTICIAN
::)1 \ I W3HOHO G'WIWIA
=
B irtow Philosopher Addrees s tho
Home .1111 aion Soolety
THE NEWS. ARP PJ�A!SES WO�lEN
FR HiHTfU L HORIWR IPublished at Statesboro On
BrIef But IRiorestlDg Summary
of Happenings In tbe State
Frpleslon III Tennessee trllOe
Wreaks Death and DIsaster
Recounts the Good Nark and Lavlno
Self Sacrlf ee of Eve & Oaugh
tora-A Synopsis of H 8
Speech
ncnss NUMBEH rWENTY·TWO
Prcn ature BI.n.t CRUSes Dire Cal;."
Nel son P t of Dayton
Coal and on
CO" p any
ON THE RIGHT LINE
INSURANCE!
Philadelpnla
U ndei It tars F re I s ranee
Founded 1710
Losses PaId Promptly
Heavy Sale of Fert I era
The sales ot fertilizers Georgln Provisio 8 were n ado in tl e les
this year nron lses to be n Oil Ril tor tl e no nlnat on of a Unlted Slates
heavy ns last year and last year more senator In the pr!n nry No attention
terlilizers were sed In Georgia than \It as I a d to t:he comm nlcntlons vhlch
s ever I efore verc s bn Ittcd by 110 D pont a orThe In llcntlor 8 ere tram tho snll g ry \sklng tor a late primary and byor tags a d reports that como to the N J Nor a can I date tor sollcllor
department or ng r c II re thai tl e I ge eral In Llborly county who nuda a LOANS l\fADEsnles lila lear \\111 reach nbo t 175000
151ml
nr request and vbo also ii 19
IIon. or rerllizers or rrearly Ir nol gealed lhat leglalrallo be dispensed Falm and Town Loansquile aa n cb as "aa lbe cnse last vill at the lowest rates of mtel
w. aMi ready to .nter your name on
I
est
ou suboer pI 0 book. You will nol J A BRANNENmlQ,(l tho em;1I sun nec8n.ry to be-
como 0 r <u.to e Statesboro, Ga
E S GA� Manuger
GeorginAtlanta
'---------------------------��------------------------VESTIBULED 11NIlI:f.'QUARIEI!S OJ A �111 UU�
a I IIMliEb I. \'ol,t Co un hln \�nto \ 00 Iy ns�
II.IS
POly for t e P.nJ na
TRJ.\I n C.n.1 R ohte
DOUBLE DAilY SERVICE
��-�--------------------------.
The Only FII�S
r·CLASS
MEN S WOMEN SAND
CHILDRBN'S
I-Iouse
in Georgia
Men's
SUITS HATS
OVERCOArs
UNDERW.EJAR
NECKWEAR
FINE FURNISH
INGS
Boys' Girls' and
Children's
FINE
CL01HING
Ladles' This Is zuaranteed
by futile lmltatlot by
every competitor ana
co lfirmed by the
Lar�est Patroll£.le
01 t 10 People
S lk an 1 Flannel
I3JITRT W US 1 H
J All OR MADE
strrrs
Rnlny Day u, 1. JJrOf!'5
Bkht ... U 10 Ot1.1
Y:o�:1 CI N REPAIRSIflc SAWS, RIBS.
llRISTLE TWINE B.A.BBIT, &0
FOR AMT lilA". OP �IN
ENGINES BOILERS AND PRESSE�
, .. '.palr. tor ea... •••ntal P e,"Bellll« .,eatorl Vtp,. "'''n... 11 P tit"
LOMBARD IRON WORKS l SUPPLY CO,
Incontestible PI icesA110V .........
Clothing OvorOO:lts
Jl£Cj,ol.
n.:,ts Oap. Hoslo"y.
Lindonv ear and
] t rnluhtngs,
,IAVANN'\B ad nATEm&� UILW.\Y
SClf.E.,DU.L..E ro any Express Office 11 d examlr atlon privilege
gives you every fa II ty fo personal selectlon
B.H.LEVY &BRO.,Savaonab,fia.
"NUMBER 7"
1554 MILES
Is a brand of Wbiekey whioh sell everywhere for $3 00
per gallon We have received the agency for Savannah
by maklll� a contract WIth the distillera to take 200
barrels of It during 1!l01
Now this IS a large amount of whiskey to sell III one
yeai of one kind but we ale gomg to do It and this LS
the way we propose to do It We ale going to sell it at
$' 00 pel gallon and prepay express to YOUl nearest ex
pre S office When ordering not less than one gallon at
a time we will also prepay express on all Oul *300 per
gallon goods and over You WI I hardly make a mistake
It you order of the goods buoted below especially of our
COIn" hiskeys on which wo IM\ e a reputation to sustain
Monogram $1 <) ) Por lai Log $300XX Monongahela 1 50 Holland oi» From 1 20 to
Marshal Oounty ICy 1 50 3 QO
Ial Heel Olub 1 7) Rum From 1 25 to 300
Old NICk 2 00 Brandies From 1 50 to e 00
XXXXMo_ongabela 300 XXrruIkey M(�­Old Lyndon Boui bon 4 00 \_ Corll 1 60
X Turkey Mountain N 0 XXX 1T1ll1w) Mountain NIOorn 1 2l) 0 Oorn 200
Oase Good" $0 00 per dozen and up
•
OF
MDD£RN RAILWA'
TRAVERSING THE
Finest Fruit.
Agricultural,
Timber, and
Mineral Lends
IN THE SOUTH,
H. C. BRINKMAN,
n'ltOUOH RATES AND TICKETS
P'URNISHED UP'ON APPLI
CATIDN TO ALL P'OINTS
WHERE A DOCTOR
PRESCRIBES
DRUGS
be trlea t gtve you U eo el'llclnl
II at he th lkg v 11 relJeve
pain Wlcnyou
North, South,
East" West.
�
Central of Ceorsia Railway
Oooan Stoamahlp Co
FAST FREIGHT
AND LUXURIOUS
PASSENGER ROUTE
ToNew York,
Boston ��� East,
C'III,ltt. 1".".. lI,n lIate. Ichlth. n of
, 11". ud S. I "I Oat.. ,I st.,Ift". Cbee
"'" Fu nil"" by &1\' ",I"t tf thl Compan, and hns 0 I sale "t tho
Gl'OCI! u J'
*"'*11*
and otl or plaoes
, I oak on
Diseases of the
Horsearui
HO�lJ to OU? 13 Then�
BA.NK,
Statesboro, Ga
Capital $25,000
Libel Suit Flied for $10000
Sta III g C apmu ar Ba olt Ca
e lered • It ror $10000 I lei aga nsl •
tl e Mlases 11 ltl fa cl a gl � II If you hove lomethlng to .ell let
\\ III rob!.> ug Ii en or several thausn the people know t An advert lomont
!.lulla • some YI eel::; ago l h I paper will do the ytork
.... Accounts of Farmers Merchants
sollotted * ......
Interest pald on tIme
deposlts.
(I
I
J.
THow Umbrellas Were Inlro·
duced.
TRUE ELOQUENCE.
Bt)nndllllK lu.uut iful Itlllll}' 111111 \nllll�HI HI110lIiCUISI', AClnlt!l\ tunl n lmlf 111-{0I II d 01 \ .. IIIIIVIIHll1l'1oll(lttllh�lI"rtnl
I
IJIgSill'IlI1I,IIIAt.O\ti If \ lit
JlI/III\1I1111111UII"IIIIOIl!oioltlllltJlIIII� rnuldllc,j 1111\1 HIIIlIL HIIlHPtho !'I!\!:U"l) k nnl l tho I hlol'lHC11I11'I.1l 1) hu 11I1I1r'lI xl nlllplIl�1I 101 lilt III HUll III J1JIIgllllld ClllIYlng nil unt-110 nnd richl , IlIdt.d flo\\"l 11111 l ntu uuwhnldi tur BltiVI't'rlux IJlllll,Ll011lutocLhlll180lfflollltho- Iltllllll� lint! hi I!!.£{ WI II 11I""I1,�d III'I'huy Loll us t.hn t It IlUl.} 1111\( Hi-fI nnd 1101 \\tllulli. Iu wur-k I 11/1\0 ra i n I'noplfl Hnld 'A 1111111 \,110IJln�llt d to Ill, 111 Iht-! \UIII II (11111 , 1I1�,.tll cI In till "lliluH nt 1I1� lilt 11I1!4,
"llI1IH)i Alltnd nlltLlo \\uLLIlW IH HI" Illig' 1IIIIIIItlili lUI lilt kin lilt �H 111111 ...._ I:)nng('I,s klflli,lI11d CHIIght It :-I IW'} tll,\ III\t sllU\\1I1I1( III 111(" !llst 1I1It! IlltlH'lI wenk rnun II A 11(1 AO thovjJlI�h f'rcn: n buming suu II:'; I I1II\t IIStti nil tll'"I� 1 Iltl8HIIJIv
nl lowod nuturo to sprink!o• uuhl I 0 �I" 1111 pi oplt HntlHfnot lnu IIIBeyond tlwJlHlltllss 1ll(lI11ltlLIIIH 1111111 JlII"iI 1Illtllrtlll! dllglllll,i\,11I HitfJ\\(IHdo\\1l upon th m nt pirlllithlLLllft.tllPll lilur ]If'llkH III the KtlllllKI nll.illIllHtnlhthl"JoHUflllY 11-
11111)111" In g'IH 11I1I1'1I11�llIt 11111 III d 110\\ftu1J)lgdlatl\lld'�IIII.) Iel l \I� t lu-r. 11I1I11hl, ll-ik)UIIISIIPPlIllllI t ln m-xt Hut nllllll, thlll \\IH,IlIlIHIl\\hu18 rt OI!t\IIllIl1g' vul lej t hn t, drin k s Iltll1l1l11l111 �)�::�I/:l\�IILlttlfl:IA:I:\llTll thou,C(lIt dlllfrrlltl.), n nrl III liltJfIlotho diumond d,,,, 01 1111)111111" 1111111 \ I II I I( till) S It look lL lut of chuructoi tuhathos III tho l iquid .lInllllllllH
rOI"1) ""I IIl1d "PIJOSC tho old boclnd IIllL verdure "f CII rl ,.llIlg
IwlA IIl1d do cnlltllll) to puhl io1(11'011 nnd dllLleri "II 01' I 1111 h I
A mun IIIIH strongIlowors of 0101 1'11111 ILlld sitlldo �',:�,�,:;o", �'''''' "" I ",II ",,,,,,11,,,,,,10' "'0
onolll-(l1 III do this, lind know IIlgHnyonr] tho liluu \UL\OH (If 1110 11'1 IllT I)f 11()\\-4ltlztllts
t hut hr wuuld IJ{ I:;'ItHtlj 1J(IICultdpltthl�A�nC('lLn Ihr) t ol l us Ihrlol.1 -
lUI IIltllllptlllg 10 do such jnn unu cl iruu 110m whir-l: Lin Illllllo\\ Fnl(jllllcSlIPOIIOIColilt
hNutiuftlllng,iJudnlod 011 I'IISAnnllght.of SJltl!l� [H}\Il) dOPliltH I (JI n mun.nt m uustonun
111111\ (liq fa wn l k (JUt. III fhrI I I I 1IIIIIIt rru 11ft' 11111 IIflrr 11\111.( lilt It Illy Jthn.t It IS lnd 1I \\ it.h FHIJ1f,{Hoi III( H
1111 vnt III I l"'�Ul"ltl r �1I1"ort If lUllfrflllll stIff Iii (1111) In� 1111 um hrr-l ln O'PIof not o lind plumug» nnd prllu ��� nll;ll� hc't'(C::�!I:(� ������II� �1:(I'u�tl��II�IJ:�� himenso find pi('nt, lulf' 1I1fl I", Hili
lotllllrcisioll Millo lIijlllOCnlUU prluury M (hi I ')f(lph Stlll(d lit him ill Jlston.peoplo thai 110\ t I hPHI II of "Ill n lId 1I\\lh:::�t::tl\n Iko till!! I Ihlll' IUIIWUlUCIi rllt lind I/ihlll! lit I ndl' 110) S In.llghcd lindpa8tJlenco
11�1)t'(tflilly Illik Ihe IiUPl.orlOC lIle IMXlllo
IltLhclUlllrd
nltO! hllll, unci Slllllf! of thoBe) ond t hn ('III tn III 01 dill I IH �K :;l::� II Nt:l: �I :�I��l�:� Ilr"I��IIIIIII/\\:�����1 t 111�hll:�!� I udrst til I 0\\ Atones Itt. hi III ] hotho t hn ngR ()\ (\1 t 11(1 ql 1(J1ll \ IIlght I) r IHhtull} Ilb� h"IWe tho tlulle!l! t till olllcl 1<11 n 0 I t I j lll� to pi otect 0110 S sci fthoIOC1\\rllsu.IJlcllllonl 1I1OIIlIllgj HC8IX'<:ltllll} I flum IHIIlI \Vhy, 110 one lindI A MCAn 0110-IL p'otllro U[ [["8h nlll Ilfl-III"1
tllollghL 01 HII(h " Ihlng In 1111seems 10 \\Id,{ nllt! 1lI0'O nlld I It \1111111; nl 1I111Cl(1t .nUNI' -I thc�r )OHIS �)jllr of the \\onlthIt I til I. IhndurlllllllllltlnglllllL Iblont.lw 1l\\lly III( 11I1st!; IInri I In) H:I� t t:l� Illnt fOI IlIl IllIrt ,!tlilk IIJfoIt PUOP10 hlld 1I1llbiellu!:I In thOl1tell 1If:;11H I() {gllilici IsllflJl JLJlcI "1111'1101(1)1111 tillhi�11 II� IllI delllU- h01l80fl lind QOI\nnts sometlmf."'Mt b I I I 111111 IlIIUIII) IIlld 1l!i)Hlli III) liNk
I II I II I ] I 'I
IS ILC\gIOtIiH IS Ii BIlSIlI{
� II11 tWPPllt II J I HI 101(,111 10 (. t 10m 0\f't 10 ]I ILl S U Ill)n YOlld tho ncltes nllr! slllIl(gl," - -___ 1()l(llIlId Ind)" liS the) aLI ppedth fClIlH tho rll""I'POIIII"'OlIl", II" I (lit III I IlI;;1 N 1\ IIVI Ollt tll IltclI ,nil "'go In It hPIlI)bJttor tlllliR nnd tho \\111)1111.{ 10lhlpllpl IIfBllllolh(l)Ullt� IHIIl,blltnofllltherll�e\\lIall1ndo11\.1;01801 LIIllU \\0/110 tu,ughL IA !Ill 11\111 ,t I Hud,ldHtl !,"ISlL/tl,l 11��:"\I;III:II:: of them But thiS IllUll bOlO tlio1101111111\ 1111 I rtp t
rllfll!ltll(,I'Cron tocUc IlIrxr'Sons(Oncernl'{l kin
Et.ernlt) \I hose IlJghel pos.,hll,IIHS ",,"so '" 1(11'''"' "I,It,\(s "' II" ""LI"dlclllo nlld slill (lllIl(d IllS Illn ,'rod",,' "'"1"""",, '" c"".' ""'" IheJ ,,," 1_gl\o ]JIOllllliu to cnl Ilwr hOlI! � Inti' ( til rill \"'!.:t lHhlj IJf t II �l I) I bioi lit 11111.,11 I)) II lid h) pf (pte 1)0 1\\11\ 1'111" I It l!nll'lLllltOI'!4 shtuld not 00 IISCh1l1l:l'I11I
\ l.:lt,
troll II cli II It l!nllllr.. Uoli In I Il'(:€lvtI I.L'tfcl'M or
FH\(Jol.PI IIt;t-I{Jllllt I 111\ 01 I � II \\a:;lJllIlll!lt 111"hlt IIIIII� glln t.ut.hllll\ It "USnOlSllchltbodlnL�lnlbSIUlIonllt}lIl'l!I'1 HllylnJlllu IIKP j
1IIIItis III PlISlllllh III It 11.\" "I) I(ICII uilpi nil, !tlld todllj people S I 'IOOJU Ordlllitry II CANcH.II)FltLIHIIIIIWI\ � ItL
thllll\ 11011101001 COil \ Illg lin 11111
1.101111 Iltlln Iho) do o! Intllolng
d01\l1 I he stl! rt
Umblrllll" Itlllo heon liSCO III
!lSIII 11011' tltc Cl1lilcst tlmos lIC
know ot bllt only IISIl sIgn 0110)
nit.) 111 Iflnk I he h_lllg' of Slam
IS collrd lithe suplomo 0\\1101 of
t.hn umblclllL," IllclIlIng the \1111 •
10,01111 01 StlltC lIh'Ch IS n 10lY
hllndsonle 111\1111, bell1g Illude of
Cllmson 01 1'1111'10 SIlk, set I\lth
PI(\OIO\lB stones, tllllllTIcci \\Ith
golo fllllgO II lid lIned Illth hlllck
slItll\b"OLlltlllllly \lolked I"th sli
VCJ flo\lols All IIml)IOIlI1 I"st
111.0 tillS IS 0111110d OIer Lhe I"ng's
I,olld \lhe[eIOI ito goes, butshollid
III1)OnO elso dille curlY on811ko Jt
he \lollid 1080 h,s he Id for llolng
au 011 tpellt OCcuSlOllS the 11m
b,oi III" nlo bllllt "I' IIlto selellLl
stolles--olle 011 top of the (lther,
Ilnd bollslIle IItllched tothom
] II Chill" ond r"PlIn 11mlJlelllls
OLle 1111111e of sli k lind \I lite I ploof
benllt.fllll) palllted nnd
111 CllInll the I "nk of II
POISOII I sho\l II by Lhe nl1l11be[ 01
ulllb'OIIILS litlltlllO call led III front
of 111111 Ihoom(lolol htls tllent).
fOil I Iho hell to the tIll one ten,
ru wtuuu IlIlHlVIO cern
M � Inun Oone II 1\ 11111 1111110 uppllcntloll tor
t\\I ht 1111 nihil NlIlllltlrl 1IIIIIr lilt l'illlltc J " (01\(,'
II/d ItllltftllKl'K Iluly 1I111"1011111\(1 to III t II1ml1 1111) "1I111{1
Imvlnil( Mlod ttmtr return ulllleJ'KOnH III!) helNI} fl
111I1rt'fl to 11110\\ CUIlIlf1 l1('tOI'O tho Oourt or Ortllntll y
Ilt 1I"lrl collnty on tne nnll Mu Ilny In AI rll "rXI wny
IInltl Ul1111t uunu Khollhl II Jt he J,{I I1tltL'l1
I hlfl1lfun. It tin] III(f.,!
H I MOOII" Or ltnu-y II (' The ((ind You Have
Always Bought
In
Use
For Over
Thirty Ys&rs
�EXACTCO---'-'--=-=PV01 WRAP,,---J,f':"i"'�CISTOR IA
THE CENT AU I'll CO",,. .. N'I' New '1'01'11" CITY
l����••••••••••I1!1•••••
Fresh Groceries.bLllltclillhullllJlu 111'11011 Ih" It!;1 II)I! ItIIUI81�AII'I'of J B Oilltl, 1111111(1111 (l.0\\ Ill, I 1111 II IHlltiltllltl fmlill uiliu (lIJft!'\\hl(htictiClllloltOI:j ull )11 ItOlltil S II"Itllllll\t II IIIBdlo\lI!IOllllt)It1lhtfOI fOIl! 'CUI:; Ihlll HI" 1\ It 11':-; ..'1111 l�III't:ll:Lt \\��(��I :�:� th� Jl�\:;,lle III/II[/ItIHHllhl.'IIIIIJiI illllJ Just I� g'hd ItJlIIJ1IIItOItIIIl� IIIClllntlllLI 1'111111')nOlls Bill tiS Hll1lSlfoi (Ills (lUll!!; Ii "'1'1(111111)t;rllldIJ :-;lilJl II1IpilOll:'llltld I litO; lie I 1_"_1 'I tlillat \v II I Ills' til It; �tl It!
That Isgood tp eatanLl OUl \I elghtsal (' honest and >;quale
�o��
Shwl .. of E;a6.�bSc", is alwaYii
a.Cilt fD'C�h ;a nd elc;al�.
WE CARRY EVERYTHINGHUBER[ GLE �NINGS
I Ol{ ;.;11 � j( II I'
1111111\1111101 JlIt!O;L{H(lrISO�lIlj 1"llo¥l
• IIIZ( II'" 11t�1I1l 1II/IUIIIUt fill Iht tin
Iii till 1;111 rIll "uhJcl t to the J)ellIOf rnIlr ]llIrlllln 111111 r��pIILfllll� �O 1(11
j I III :;111)11111 L
Two Kinds of Farming.
]l1,.s Dnl nth) SIISl1l tt IS suflol
IJlg lory llIuch \11th bOlO tlllOIlL
J. L BRJIINNEN,
'lhe \Il),ffl) fl�1 11,1 Iplls Lh"'-VVe al ,1111'3)" proud towc11t on Jon, \11th a FULL LINESIOIY I)f tllO kllllis o( IIIIlllngl
.h It lie to I,,· "b" flell thlOllgll of both Staple and Fa,ncy Glocelle:s, Feed, HaldwateOllt tlJH stnt.; Etc ,Ve also callY a f}lll hne of'[,he l:.tlmel I'" nO\\ "'ndo\\ Ilig ,
the soli o[ G,nl,ill wuh COllnt
Ie," tOilS ul UUlTllllelC I 1I1�1 tl ilzel
J 1I11,,::s Z l\t "llrlt k
It l\llS too bud ,,[tOI gOll1g tol 10It I RLASLiRlillt
Stn,tesbOIIl, !lot to find hiS hest! I Illil tllb II1ltlloti I! IltlllOllllllllggul nt hOl11o "Trj ngull C nude " I IIIIIL I will he III Ihe I He It II Ie {:I�c
I [/1011 10 tht uilll' of (Ollllt� lrellSllltl]\11F�s 000lg11L JlllltjS' \\ It Itn.H I :,uhlCI L II) 1110 III 11011 01 Lhe ti{!1I1tlcraLIO
'Vo't (1 fllOllj] nt Blookletji'lflllllj I fl!tcl fllder IlHlIlj obll';l"r ... , t Iflns lu the people tor Lhelt SIIJlJllll tihua letn g.tl.J.w.HLC. 1IIIltl I'1:jt IIIHI hope to iIIcrll 11,,111511111.....
)�l'SJlt
W \\ Vt I IIlIoh
FRESH MEATS,.-Illd ts ht:' I'Ill (:"\\ s tltp Jt)lIg 10\\:;';
\lttll coltonse�lllllSllllllcJ Is fill
plohl nI III ment.1I
\II�I I' Illl1g 101
the ploll lllg 111(1 thp. ,llnntll'6,
the choJ)l)lll'; III') til, hoeIng
klllJlIg the gl ISS" IItllllnlllllg the
IglllnLlet of I II,t ,111(1 r ltel pIli II ,[eedlng the llllll� ,,,,I tlte plow �----------�--- .=,--::-::==II'llltl, tnl'lIlg np the gU"llo note
Ullel c.lllceiling tile 11101 tglge on
tit" !TIIIIH, pdllll-' Lh" toll 101
pH king lIIcl gllllllll� [ootlllg the
bIll 101 blggln,., 111<1 tiC'S IIu1 II
II Illy spll!IIg III� I"mlllct fOI
"1,,I<;VlI th, pOlleLSlll1tbel1ldY
set' III 10 PI), hOll lII11ch \I iii Ie
11111111 10 \I II m the [II mel's pocl<
et' H� llllnl, of .he possible
d,olllhs wd wllleiS ,Ll1el fluods
that ITIlVeOllle lu sp,eHl de�ol l
LIOII III 111�1I \I Ike lllrl Sighs be
C IIlse Ihe f 11111 .. 1 , Int 1, bLS
• 011 Ih .. "tlwl ",de of tne IO,ld
11101 hel f II IIleL 1 .. , t l!ze. hiS
held II It It uunl i'lJtil [Ionl hIS 0" II
1I01,e 101 IIlel pI lilts cutton seecl
I1I1I III' 1,.1(1 >lIeLi flam Idst
yell'� OIOp 1".1 dIdn't h,lIe to
bll y ll" dose II t II 011 Y rn uch
lUOII t Llle [II ub I ble P')( e of cot
ton next! til HIS conceL II lS
[01 I PIstillI' [1111 o[ [,t hogs,
.IIId hell1 S o[ LOlli Inci peaR und
potat(les 111(1 01[S 1I1111)e alld
It Iy, ,lIId d,al es of r It caltl"
Uoltull ClOp 01 none, he \I III
cOllie Ollt Iheld o[ the gllne Lt
Ihe end uf the ye.lI, and the
StoCklllg, III fl Ullt of lllS fite
pi Ice WIll be rllil to olelflolYlllg
all CIIIISIIIIIS el, "
It III I.) he 1l1ded til It th ... [,11
lIfel ,,110 lollows llw flLSL methocl
cln covel IIIOltlglollncl Incl ptO
cllLce lalgel clop,-un l thelelll
IS the fasclIluLlO1J OJ' It-but the
falmel \I ho 10110ll s the seconcl,
though hl� operatIOns ale Bec
essllnly all a smaller sc,t1e. CMI
shall Ihe I.llgel plofLtS ,It lile
wlIld up
-------
O.A.STc:>n.Z.A..
B,arath.
�he
Kind You Have Always Boughl
Bignatnro y#� r
of
•• �
Beef, Pork, Sallsagl', Etc.
Call .uul Give II� Gl �I�I·ial.
Hl\. 1Il!ldlthtll I III III "lbit It buIll 01
Chnlllbellllln'sOoh',Oholtr" """ iiI l�OR I AX COl LeCIOR
arllioon H�lIlcdy "Ium 1I1� son" Hi :-iI/I
\1 I lie !oitllu ItallOIl or Itlj 1111 ntis Jferlng \\111i Se\C1C CllltllJlS IIItI \\IIS g1\
11t�111)\ 1I111l11l11lt: 1I1):'Illl 4 (lIt1dltlltt:ell up IISh,"'OIHI "npe b) Ill) I(tr"ll! It II tilt tlllll. II I,x Cullulnr SlIblltl
phj SIOUUl "ho sti lulls tngh 111 IllS JlIli ILO I hl 11 11011 of tile III IIH1el /It I prltllllfcsslon A rtl r lliltllllllS1HII1g' I "ret.! �rh \ :JI�;!II\\P���I�: :I���tlt��� SIIPPOJ L ulIloses 01 It IIIj SOIt Icgltllllll t UII:;( 1011:, HeSllectfulhI1CSS nlul ru;O\t'lcd �lItllcl} \\llhllt ::; C All f�
t\\ellt)-tOtll hours' SI)S Mrf:! Mnq
}fnller, of ?tIL Ora" lord, VI L 1118
]lcmcllj IS rOI sHle U) \\r FJ Ell!!.;
STATE>;BORO GROHGrA
,\11 oldels plomptly
J F WILLIAMS T. J GRICE.
JI'OH 1 \x ('ut I �t:IOIl
WILL,IAMS & GRICE,
,
M[LL H \\ ll11MS
I II I. h, 111111 11111 t 111\ • 111111111110) fOI
I f\X IJI 111 Ill! (f BIIIIII( It ( 1I1lty ::\ub
1 II 10 tilt IJtlllOCIlitlUI10111111HtlOIl alit!
soil II � IIttl �IIPpOI t
--DEALERS I�-
FANCY GROCKRIES AND 1IQUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
Consignments of Country produce Solicited.
SAVANNAH aA340-2 West Broad Street,
NOTICE.
We ItIO glnd to notE tlml Mrs
E \II Hodges \\ ho hilS boon '''')'
III IS (011\ nleRcent
l\[rs i\[ II �I IIlel· IS \lsltlng
GEORGIA.
:\OLlCC. [ hnve Illst I�celvod [10111 the N ltlOlllti Cn81,oL Cnlllpllll) II 1,IOe 11110 af
COFFINS and CASKE'I'S
I Itp puhllC IS nollhed thllt my
lllio LOIIISO BostICk has loft 1110
I\lthout CUlISC, nud I 1\111 not he
rC8[J0llslble lor lin) cielJts (on
LI nctod 11) her
I houllclolsigned, htl, llIti
ed II I' )sILIOnll Ith Mes,,"
& Gnbbctt, \\ III tllke [,len81110 In
(igUllllg "Ith 111) OUP "ho lllily
1""0 SIlII nllil tllnbel fo[ onle \\ ILh
III II mdllls of 1110 miles of tho
foIIO\\II11; 1111 Is J ]) O'Of,trect
& Co S W B Ilendllx, G H
Johnson lind Lhcnell IIIl1lntJllnl'S
\V(' gil 0 lito leI) hIghest pI Ices
HcsJl' cHull)
JG \VII!""S
ReglstOI, Gn
hOI son II S," nnnnh
ReI W 0 DaIsey Illndo II bll"
I,PSS tllP to hUlllold Inst \\rok
i\llss Annll Wlltels IS I SILJllg
hel blothel Ilelll FI I'
JllClgJllg from tho \lH) the hllm
OIS nlO tU[llll1g the SOIl nlld tHlk
lI1g thelo 1\11' bu 11 goodly hilliest
of billok s�ed eoLLoll next [all
Old Slug
From 2 j�et to (j ft 3 IIlches long-III I gllldes
filled, dn)' 01 IIlght H 1\111 han
Great
John Bo-tlCk
BlILch, Un Saving
For the CountlY people All goods ale gl1alanteecl to
be equal to !:::lavannah goods I have seeU[ed the SEllVl
ces of M:I .A C Bacon wbo lS an
No 213F &A M
Meulll In rcgullr Sei.'lIOIl 1st �rl hlJ 11110 A II
IIltllhd ) lII.lstl I} ItSI) 1tI _j,lIlTllml)CI'!olllulvlsll.­
Inll' Il00hr�n IHO Invllcd to I wmt!
i\I f (IUMF.S \\ M Expert on Trimming*100000 to
nt (i to 7 PCI cent Interest
J A BlIlllnen
He hves only a few feet flOm my bmldmg
It ]f; al 1\ a) � sad to have to buy a coffin, and It IS stlll
saddm to leahze that you me paymg two pl'lces for It.
Our puce;; cue nght
I hnve n l'elephone III my hOllse
Lust full I "US taken \\Itll Il 'Ofj �l­
\ere aLtack or I1lllsutllllr I heUIIIIII:,1II I l II lve taken II. great 1111111) lliflercnt
which caused me great PUIII IIl1d IllnO) lIlelllUllles for stolllilch trouble lIlllaon
nuce Aftci LI ylIlg st!\t!11\1 pll'!H rlJl sLlpnt lOll, 'sa)s 1ILr:! S GClgCI or Dill!
tlonsunll rhetlUlltlf' curcij I decided Lo kertoll, 10\\1\, bllt !lever lind ns good
use Cllillllberllln'::, l' lIlI J3 dill \\ hloh I r{'snlts from lilly ItS from Chlllllbcrlllll's
hnd seen uri, eJ tlset! In the SouLh Jar- Stomach & LI\ er lllblets H lor Bille
seymon A.fter tmo 1l11jll!cnLl0lls or b) W 11 E_'I_"_'
_thiS Rellled) 1 "as IIll10h beLt CI lllli
C � S "_ell C"'.. :T:=t X ..a ...after lISlllg One bottle, \\ IS cOlllpldt Ij f"p t! La j .(J I H I\tltil _,_II�IYt IYS 8ou�hlcured-SllllwH"".,SfllclII N J 10' ;, ""''' /j)' . /L.Y,f-r-;!L;snle by W Jr, Ellis I'" _ ,"-/J( 1(; -«-Ie.!.1/.
J A. BRANNEN & HINTON BOOTH
A'l"rOR EYS A1' LAW,
S t'LI l']?'SJlORO GEORG[A
OFfi e ovm the Post Office
Wl il pmctlCe 111 all the A. W. WARNELL,
com ts
GROVELAND,
•
$1.00 A YEAR.
VOL 2, NO.5.
Mlilell
aud Ir 1I Snllold of Swninsborn,
were VISItors to Stntesboro tillS
week
EXILIlllne my 11110 of 111 III Sup­
plies, Belting etc, before you UU)
W G Raines I
Col I W Overstreet of S) 11 II_I
nln spent last SlIturday In
states.jhOIO, III IlttendnllCO upnn court12)1!' Ibs good gr( CII colllJt! �l,OO11 It FrnllklJlI
�re8sls lllitllnOn, Strango lind IIProotul hnve lery cOlllenlont,
comfol tablo nnd ousy qllllriels III I
theIr nell ofhee buildIng on the
lIorth SIde of the COlli t houso
squnre
Thoso Silks, Foulards, Orgnn
dle81l1,dD,mltles ntJ IV Oll,ll &
Co's nle the lelY nellesterelltlOns,
lind lIre, ery chen P Il t the IHI �CB
thoy I1sk
Custus MIkell ollme up frolll
Savnl1ll[lh Inst Sllndoy IIlId "pent
" £lllv or two WIth relrLtlves In
StntesbOl 0 lie I B nt II ork lit the
oorpentel's ltllde In SIII'"nn"h lind I
SllyS he lIkes to work dOlln thele
Onll ,Lnd see Ollr nell 11110 of
1\ll1doll shlLdes rhe)' lire tho
plettlCst In the cIty
L }' DII\ 18
lIlr Will Ahellll1 one of the
prOl1l1l1ent planters of the 101101
pnrt of tho county IS Illllklng n
success WIth peoans, he hus ollly
two trees nOli bearlf)g, flOIll wh:oh
, sold $1200 worth of peolln@ Iltst
IsenSOilS He hilS "buut 100 treesIIhloh 1\111 be ',enrlng In n )eltr Ot
so
I 11ILlO Hoes frOIl1 SIX to 1011[.
teon Inohes II Ide oome lIod see
thell1
\If G RaInes
Prot F D Seck Inger o[ the
Guyton HIgh School hus nccepteci
n plnce II Ith the Stntesboro Nor
mnl IURLltute [or thIS full Prof
Socklnger IS one of the 1lI0st SilO
oessf,,1 educntols 111 th,s seotlOn
of the stnte nlld Oil[ tOil n IS fOl.
tllnette In seOllllng hIS sen ICes
Rall10s II III Sllle )011 1I10ne) on
nnytillng JIl hardllnre
Col G S Jobllston took In
\¥ 11 ({lI1son 811 pel lot caul t ,I t II
\\ lILton tillS week
Elder.\ W Pattelson rA
tlll ned W Adllescl,IY evenll1g aftpI
an absence of tl\O wee"sll1 Mlcl
dIe GeOlgl,l
l\[r III '1' D)ess \IUS Ole[ [10m
Dnlsy nn,[ "'pent the cll\Y In to\l n
.)t1 Sundny
lI[r J N Stleetn"", oome lip
from SIll nnllah lind spont the doy
111 Statesbolo all SlInd,IY
Mr IIl1d ]\[r8 H B Lord ro
tun eel Suudny afternoon from n
tllP to the Charleston ExpOSItIOn
Willie nlloy they vIsIted both Mit
oon etnd Clliloden TheJ report iL
plensnllt tllP
M,ss ::;,,1110 Cnrt"e 01 Metter,
spellt the dny III tO\l11 on SnndllY
Tho onndldlltes alO nil good fel·
lows PIty they nil oltn't \I III
!'vIr I V SlIllmolls wns " IISltO[
on l\[ondllY
:\r,s lllldd �Jlltthews has on of
the prettIest gnrdens III tOil n
In thIS Issue appears the c,lId
of Han Madlson \'Vallen, 1\"110
ofIel8 IllS Ilame [01 the olhce of
Rep,esentntlve subJec' to the
DeInOOlabw PlIlDury MI \'V,ll
len IS one of Bulloch's most sub
stantlUl CItIzens and has selvecl
IllS county ltl thIS capaCIty be
fore. He IS a stlOng !TIlln n ncl
WIll poll a blg vote
STATESBORO, GA, FRIDAY, APRIL 11, 1902.
\Ve 11f' gllcl to he IblH 10 pllhl,,11 Ih" lletk I pl. """
of Ihe �rethocllst cllltlch \I lite h II !II ""1)11 111' "IP( Ilel II, , 111
heluvecl lawn
Rev HI J,IIlgslolI Is 11'1111 III.! III I", "ffllll' lu,,J,,n, I"
II", p"'cIlOll of I h. II", or II »,1111' I I 1111 \1, III IIhl' 1111" II
COIIJlIlt'II�1I1dle \\ nl! Ihl pHsil Inc! 411,.01_, f I II"" cI ... 111 1111111
11011 \\1111 till-' \\t-'l'titiJ of Itl:-iltJlI,.!It.:�111Cl11 1II1 \\11 I! lilt-' 1"11
1�IPII�t-' Ilid 11l(),.!It:'S�l\PIl ... ",q 01 :--iIHI .... 111111 III 1 I�S III
1,;111111 II blililllllM' II 1111-' 11111'" II " I'" II"ill II \ II lip 10 12
\t-'II� I () \\Ii:-; olle uf lilt 11f"�r l)lllldlllr-{" III hJI,\ n j'lIl l:os
Sr l't�h�tI(J �ll1eflrl tltrl gl"'\\ hllel :-ill III 1111l:"i 1Ill1ltlJdl ... d 1l!J
III I. !III' Ilwtllllllhhllll)JII!! OIl"'';llJnlllllolcl�'1\ 11101
LIIH 1,(1 II It ('III p�o[Jlf' lIelespelldll'l{llI "'PI flp�11 I'�"I
111)1111, IIIH tOlln iJ�,.IIIIetobe"ltnosl.t"II'""'I(lII!"I\�oIrlt
nllll [lllcl.; u[ OUL people, beslcles helllg """ h "ll ,III dl 10
ltcoIIIITl(lclatt- IlIeclollcJs whlclt Ileqllelltly .�pk Idmlll.lllc�
Ollt Iff Ilwse conclttlOIlS grew lite detellTlIII.ltlon tu lu,'H I
slllt.!1,le )Jollse 01 \VuI.hlp
MI LnllJston II,fcilms II,; 1IIIt mOil' lit III II df II,,,
IIIIOlillt II, cess II yin Plect the )110posecl hllllllll" 1S III "gilL
HI(l II� I,·, h CClllhLj,'IIt 11111 tlIP b ,'llIloe \I dl 0" fOI tl" 01111 ',.,
III dill COlli 'H uf IIlIll
l'lltl plnn' cdl lor ill lllClllolllllllljl x;1 I�el \llIh III
Incllll ..d tluOl .IIIeI.elts COli (01 111111" tn I (lit IA Ihe plIIl'tr
helllg III Ihe sOlllh ""st COll1el 01 lite 1>1111<)111", tllH IIllIIgtl
1I1�lIt\l111 he,",h thltlheentIIAloIIg-le.!ltIIJII (nil til 'ee
11I("pO-lkul ", IIPceS ".l IOgootlltellln� l'lteposlilono[
tl" eI,uII l\lll be dllP( tl.) hdCk o( th" pulpit all lel11S1 Llspd
Iholll I foot Ibuvf' tlle IOStlllllf 1 he 1111111 IIldtrOlllllll ,\III
wliit Ihe �dl,')'" It Ibollt 675 ancl I\lth Ihe lolrlll1g )lll
11111)11 \I It" h CIII, "If Ihe t;IIIIt] I, t\choollo(Jl1l I'llsed, \1111
gilt! 18 I sO-lllng. 'p3(lIy lbol1t 7n!) 1'hel" \1111 be, III 1(1
clitlOIl tn II", IPUIIIII SI1I1e1"y School 100111 II1d openlllll Ollr
(10111 It �I,.,ht Ind,v,dll II cla.s looms \I hleh \Viii enable the
It-lchels tl) 1t,lIl' the IIlIdlvlded attfllHlon or thell CIISSHS
'1'lwle \I III .tlso be.1 pastOI's study, u IIbl.1I y .tnd othel mOl)
tH 111 (OnVenlences
1'l,e blllldllll{, olltslde Illd Inslele, \1111 he one ot wlllcl!
Ill) conl.pegltloll IlIlght wlllleel pI md 111.1 shol1ld enlhnse
!Ilia cOlltllbllte evell to tile bxtel1t at th"" ablltty to tile
e.ll Iy COITIPIHtlon o[ the 1I0llsP
Ihe bllli(hllg le�d) fot S�IVlCP WIll cost In the IIell!h
Itoud (If �i,t1()lI, IIId 1 eleslIe fOl Ihe 11111 11111 ltltelPSIS of
of Ihe to" 11 !Islr\e 110111 lny pI Ide III 'PllglOliS nl1l1l' ,h,,"ld1110111"" III ro cleslle ,I h Ilid III ht1lplIIg 10 l'e.IIILlfy OUI t"" 11
We ","11 Il1em .Ibll"dant sncce�s
])1 B 13
III
RACKET PRICES.
to overlook these pnces
Wile botlllli slates 7 x II "I(h�s
2111
ItxJlrt�f! !till! I1111C1lis,
I h 1l'llell Sillll jJt:lll'rs
11)( Pt III II boxcl'I wltll !ill k 111111 k. �
pHlr IIlI {,IIIHI IluLh bOIlIl!1 books, Slnllet
lIrtl nllt hurs
IrlC ( out! III nrl buttons, d01.1.;1Iloe
1)( Mtll'S�lIrt�rs
lou ( I 111 L\� t (I III cdlt!8, Ii(llor
'. IWO hrll"'s plUM
qlllli Fit \gllit lJUl"tOIlS, gross,
10,
Willie 1111'" II""" I", rllr
�hl)t HI I IlIglI:, Ill! r dt)ZCIl,
�rlloJIIIICnll Ill:r hot")1
I (110111 rs Ulhlcs,! hlllllil IIHlt:xtd
GIi��on'�
NOlllrr MAIN SlllEEI,
Slo.·c.
l)l A l'I'l)IJOltO, 0 \
NOTICE.
Summer is Coming,
The pllhllo IS heleb), 110tlh"d
thnt I h,WA mo\ ed 111 \ offlCP Lo the
nell blllldlllg on the north SIde of
the 00111 t hOIlSA sqllllle
I U B SlIlANGf
And we are here with our new and up-to-dateStlltcsbOlO hns qllllO 1111 epldom
10 01 mellsleR cOllhned 1lI0stl) to
the school ohlldlel1 'I1l1s dlsonoe
1\111 SOOI1 sllAep throllgh Ihe lOll 11
and then 8J18 1\111 be Immlllle
We hn\A added n (l!essl1lllk,ng
depnrtll1A"t to our stOle nnd hnle
seoured n f,rst clnss dressmaker
flom AtlltlltlL We lI!l1 be glad
to lillIe the Illdles 01111 "pon her nt
OUI slore
DR-ESe; G-OOJDS.
OU! stock contams all the novelt,les of the sea.<;on III
Sllks, Foulards, Olgandle a,nd DumtleS The stock of
All over Laces and Em brOldm les lS the pi ettlest to be
To be Fonnd.
1 W 0111(1 & Co
.1. W. OLLIFF &; CO.
'1 ho tree mnn cOlltlllHes to put
shnde trees ln to" n
We helve ,Ill the newest ath actlOns ll1 Millmel yOurStOCK of tillmned sallolS ale the newest and Out pnces
ale the lowest
Dell l,ne of Dry goods, no. Str et tI1X«s nre nO\l dne lind
the 10nEOIs shollid be put on the
to lun
I 11m I (.tel I tnr 1111110011 OOUIII) ror thu "HUOIII!
I'AG� \\Ire ¥cllcin,ll tlmCheallCStlllllllllllstdumblo
rCllcltlK 011 1116 IIllrkct I \\ III be piCllgL'(1 t.o M"uro
\\1111 unyullO In nood or nn} rCIIClug' ot tllll! klllll
D L AI DEltMAN
Ncllwood 011
1\(, !Lnd Mrs L C Pelkllls
Snetp, wus III to\l 11 011 MOl1dn),
Illst nnd pllld thp NI \IS it plensnnL
drugs, toilet [II tlClcs eto
see 118 L 11' Dn \ IS
A Fllle OPIH.rtlllllty
Jill HLIlt;(J hllltll111 T Ife&Anl1l1lt) A::;
1i01IJlLIOII, of Home, Gt!Olgll, IS gOing
to IlIlPOlllt n Distil( L Agent for tillS
tCllltory to Bell Its HlllllllL) contrll( ts,
upon /I hbernl (01111111881011 bllSIS
I )losc til s1rlng tIns POSltlO11 should
II ,ILe til" ASSOollltlOn lit onoe
�[,SS Agneg Wh,tten oue o[ Dltl
The rencher's InstItute llIet sy's ohlLrl11lng )oung Illd,es spellt
here on lust Settllrdl1Y A flllr at· n duy or so VJSltll1g the MIsses
tendunce WIIS Ollt nud the dlty \\ilS Rtllbbs on South lIInlll St, thIS
)Iofltl1bly spent by those \I ho \I ere weok She wnsltooompnnlOd homeI
by MISS 1IIII1nle Stubbsproscnt
ICol ][ n Stlnnge spent 1\(0n- Boys' \lUISts, seiling chenp, ettclay n.t ReIdsville court L, I? DR\ 18
l\[r RU[lIs Luolel of Adrlun, IS
I ISltlng IllS blolher JIll C A Let
nlel of tillS plaoe
M:r Haslett of Atlanta:, as:Sli:ited LJy MI::;,; Jmcy Kev-Il, wlll be 111 chatge of OUl dlessmclJdng delHl tmellt
We WIll lie pleased to have om ftlends call and mspect
OUI goods
1.'0 'rUE PUBUC.
I hI!' t 111m ed my In\\ oflice to tile
lIe\\ brick btl" Ii ng 011 th" N ortli Side
of Lht! court hOllse sq1lare (I uprc
sellt th lurgcst lire IIIStlr wet! C;QIII­
puny III Lhc United StnCiaQ Itl�o the
best life 1118111 lin e (lllllpal1) III Amer-
J r BrllllllCI1 Pelhaps the Inrgost shlpmentofl Ihe old vetornns lire gettlllg
eggs thltt el er left Stntesboro I sonroe no\\ Most o[ them hnve
welJt ofT one dny Illst \leek Mess letnSweled th Illst roll onll by theJ (7 BlItch & Co shIppIng 40 SlIpleme COll1mnndetcruteR III une da) LOllntll1g J 100 •
d01.en I A oompetltlv OXlIl1l1nat'oll forOltdet III the 1I Mtlltn[y Acnd­
emy \\ dl bo held nt Chathnlll
Aondemy on l�rldny June 6th nt
10 o'olook A ]I[ ullder the super­Intelldenoe of H 1� Trnll1, IlSSISt­
ed by othels
Boys b�t\\een the IIges of 17 ulld
22, \I ho notllolly reSIde, thnt IS,whose pnrellts ·eslde III the DIs­
tlJOt, ute elJglble
Rufus E Lester
M (' n
J.l.terest pald on tin�e,
C'I"A •• " depOSIts.
Mess J( S Blitch und R Jl'
Lostel 1\1 e 1'1 "pall ng to mnke ex
tellsne lIll[Jlolements to Lhe buck
stNes nO\l ocon pled by MeSA \V
B Mltl tIn nlld E L Snllth The)
\I III be built Inlger and 11lgher
1\[ess Roger. ,,"d A Idermnn hal e
the cont[llot to do the \lork \\ hJOh
\I til Stlllt III n few dnys
l3e sure nnd see the pretty "ne o[
spring goods ntJ W Olhff & Co's
'[ hell I"r�o line of stll,s nle the
pI ettlcst III town
LUBt week wus et plnntlllg "eek
COIn und cotton both \lere put III
th groulld
Cure Cold In Head.
tot����l��dl���i�t�:r;��iJ':: ��gl::d :'1.
thrQat
Elder Hudson Temples \\ us III
Stateshoro Monday IIlght but wns
prevented frol11 filllllg h,s nppolllt­
mcnt on nocoullt of the mIn
Whtle In the olty l\[r Temples
gnl e liS et pleasnnt 01111 He Setys
he ount got nlong wlthont the
NElia
People don't oom8 to Stntesboro
011 the Or t 1\[ondnys lIke they dId
ILl tho yeELrs gono by O�� (h'l:
nbout I!lw any other rl
